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"^ '^O H R ID A  patrocinada por los Esíplorador©*(Tropa doMálaga)
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' ' i j t i t i i ic d iü  « s  i f c c s i t i i
Cuando los aliados dicen qua upo de 
los objetívéif eliíndaloB de la guerra 
«9 la destrucción del imperialismo als;- 
,p,> mán, lo» gobernantoH aleipanes kacen;;;,,-; 
Wí»ear‘, al-pueblo qüe-lo.qtte:el enemigo ■; 
■ destruir'  ea ía nacióo aletnána.-' , 
extendida e hipócrita»* 
.slóMentaáá esta creeacia-coo^oi 
' jpucMo ále,.m án/'-'-: 
a ^causa d é t ,
■;■ - | -eatratégice.- y l e .
reeietir kaata 
pueblo ^lémia
' ‘'^¿ ''Ibn iba tepor/aú  propia'! ,r 
®3?me anta í
«id¿s$íloj átíií^ud s«a vencido, con 
“UtogíaindOtuable o ca» púa de»’ 
M óu furiosa y «erá tanto más 
^^|¡j^yé«cerle:de-;.la fléeeiidad'de-'- :? 
’̂ T ^Íí.;fi||»dada en, iá' j'ttstlcia y la/lj- i
-bertadi ; '■¿S't.'ñ
CónvietíeV por tanto, a los -állado» ¡ 
conibati» ose .'«pirror;,̂ -refutar- es8.i&ffi|
® imponer, con todo»' los 'medios posi'",, ? 
biéi, a  los espíritus setirtlca do Ale- 
mubia la verdad sobré i^úi intenQl^«»;i 
É ita  verdad bá sido prbclaibu^ 
frlicaénda y  elocuentemente en la t»i% 
buiia francesa y en la • iilglipsaí el, 
Gobierno la oculta al pueblo alémán, 
o la obscurece, o la alteta, reempla­
zándola, por medio de una hábil cam- 
pafia de prensa, con extractos de los 
periódicos aliados más Intransigente», 
eon las bravatas de diarios que Úare- 
catí^de autoridad, qüe aparenta consl^ 
déráKcomo la fiel expreél'^n de las la- 
tendones do Francia y de Inglaterra, 
Así el ptíublo alemán se cree atnona- 
'zado:p§r/lá^ fuerte que »ua gobernan­
tes bánsíraáprrádo a Servia.
Quien rseprra la Suiza alemana, don­
de tant^i iáat«», »B pueden recoger sor 
bre «í.verdadero estado de ánimo dé 
Alomániá, verá hasta qué punto está 
exténdidá^Ja leyenda de que los alia­
dos flutéren aniquilar al pueblo álft* 
máu h a c & o le  esclavo, fiegáudolé el 
aire respii^áble, dividiendo su terrlto*
. rió..::'''':'■ ■' ■
Cotí esta leyenda, el Gobierno ale- 
;itíétí combate ese linovltalento de la 
•opóweldu liberal que se manifiesta én 
ía juventud universitaria y  que tanto 
le.preaéupaii Doscientos estuálantesfrde 
la UñiwpMáid 'de Munich, por ejem­
plo, han firraado ún manifiesto felid-* 
tando al profesor I'oérst^r; que 
resido la censura de, fu rector por. ha­
ber escrito "y onseftado . que el ideal 
blsitíáikiano es un ideal aútiebfetnán y 
por bábeb^ o^Úesto al pengermanismo 
y  ai militarismo las idtóie d fjü stld a  y  
de libortaá «^sesádjai por Kanté A
la que ensangrienta los campos euro’ 
peo».'
El militarfetno que lo» aliados cem- 
baten ea un estado do coaas en el que 
Una voluntad sin freno y »iu contrape­
so puede inspirar a toda una nación 
resóluclones vloleuta». Conviene con 
sidesar como elementos del militaris­
mo, el hecho dé que, sisgáa la Consti­
tución Klemsna, la prsBiáeoda áe ía, 
confederación germánica m  heredita­
rio y exclusivamente rcearvada a Ida 
Róbenzolfern; el béCbo de qife el^em 
psrador alemán e» él jéfe de lo» éjér- 
cltés d« todos les Estadoli confedera­
dos; el hecho también díj que las ins; 
titúcionea politicásdeun país cuyo des­
arrollo ecosómlco es tan redentíP, son 
Inatltadonef atrasadas, solo compa- 
itiblé» cen los tiempo» medioevales.
Ése es el Imperialismo y  el milita­
rismo alemán quq es preciso destruir.
V Ju v en tu d . R ep u b lican a  
Por la présente se convoca a la 
Asamblea extraordinaria que se ha de 
celebrar hoy Domingo 24 del actual, a 
,las 2 y li2 de su tarde, para la elección 
de lós' cargos de Junta Directiva, en 
nuestro local social,"Beatas 17.
Se ruéga la  asistencia puntual- 
.  ̂ ' Lara Fernández.
Si tanto quieren a Alemania, ¿porqué no 
piden la libertad de culto»? ,
Y es que estos germanófilos, que muchos
de ellos llevan un Torquemada en su cere­
bro, esperan volver a los tiempos pasados 
para ahpgfr ®n saagre las libertadas epn- 
quistadaópor nuestros abuelos y manteni­
das por nosotros. -
Torpedean iadefénaos buques, bombar­
dean con suszeppeiinea pobiacionos abier­
tas, matando a los que no son combatien­
tes, incendian iglesias,' fosilan sacerdotes, 
deshacen las familias,internando en Alema­
nia, a niños, jóvenes y ancianos, arranca r 
dos de BUS hogares violentamente, fusilan 
españoles ea Liejá, torpedean nuestros ba­
ques; y nada, no protestan estos germano- 
filos, aunque lo hagan todos loa pueblos 
neutrales. Ellos, en cambio, a justificar esos 
actos y a entorpecer las reclamaciones de 
nuestro Gobierno, acusando a los marinos 
de contrabandistas, Oaando no pueden_de- 
eir esto, dicen lo que ahora con el torpedea- 
miéntp del Jauís Vives', que no tema la doett- 
mentanción en regla,  ̂ , i
Éstos germauófilos olvidan que si tene­
mos ferrocarriles, tranvías-, AltoSjHornos, 
no se lo debemos a Germania, ni ella nos 
compra nuestros frutos. ^
a ¿Y son estos señores los que nos taohatí 
r  de malos patriotas, nos motejan de enar- 
\ quistas y nos presentan como: amantes del - 
' désórden, porque nos sumuaos á la cause ■ 
de los aliados? . ,
Guando el cañón no suene, y los diplo-' 
mátioos discutan alrededor de una mesa, 
que sobre ella estará el mapa de la Buropf, 
las oondineiones de la paz, entpnees, ne só­
lo que pasará, silos vencedores so acuerdan, 
de la propagando de los germanófilos espá-i 
I ñoles. Ése dia veremos quiénes amaban a 
BU patria y quiénes sólo para saciar sus ape­
titos antiliberales, sin acordarse de su po* 
hMT»k. ,
■ -Ev-M;
M f o r m a c i o n e s  g r á f l o s s  d e  1 3 .  g u e r r a Hoy Bí .■mitigo,ip^ug«í'íiCíóí5; «e In- íiiMpíû a'í̂ a á«-vxsi«tés 
Gpíos&I p'rograsa-a.
FaHcioí6»»,á« íaspiS» f  Tíí>ch«.
SsíTíiííí'5 áia !« si)fnnm̂ ft'íís> «jí'w’bí,
LA HIJA DEL HEROE
bseada -'ia i?ii gusí’fa 
É'íGíigi4ss' cíííS«a' cempklsi'í el
ñr**}?r!M5a
B«.Oat ííSw svi‘ti«ta
M isas IL D A
Lá muñ-íca 0 ó.$ir'i«íi — (¿Mojí? J
ft *s-ti ñ efí'. ?)
C O N G H IT A ''B E R N A B E  f
4si E'-P» ñ3B.
¡ ifl
B u taca , 30  ct3.;)(G©ae2‘al, 20  |  
M edia, 15  id .;)(M edia, 10
Las campáníiS nn iíüs irmchKias íf^iicéiS
' (Foto Información.)
CUADROS DE LA GUERRA
C ó n striicc ilB  de  p s o t o
El ministro de ; Fomento ha dirigido 
al señor Gómez Chaix la siguiente 
carta: ■' •.
Madrid 14 Septiembre 1916.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.
Mi distinguido amigo: Me es muy 
grato comunicar a usted que, accc- 
Hiendo a sus deseos, he dado orden 
para que se proceda al estudio de los 
puentes de Humaina y Guadalmedina, 
etí la carretera del Puerto de las Pedri­
zas a Málaga, que usted con tanto in­
terés me habla recomendado.
Celebro haberle complacido y  quedo 
suyo áfmo. amigo s. s, q. e. ,s. m.-r- 
Eafael Gasset, _ /
Los puentes de Humaina y Guadal­
medina son los que habrán de cóns- 
triiirse en el trayecto d,e la carretera 
que desde Málaga conduce a Gasaber- 
meja y que. habr^ de facilitar extraor­
dinariamente las comunicaciones entibe 
nuestra capital y  Antequera. •
«  ■
Un cuerpo a cuerpo entre soldados 
italianos y austro-húngaros en Monte- 
Costán.
£ i  Q l r a d f t i s | i r n i i i $ f i l o s  A lrededor de la  gn srra
eatq loc^góíiéraañfef (mnfestani qpe no 
■" '  " ' " r^álldle  trata de ideále», sinb de illda;d6a 
y  que. la realidad e» que loa, aliados 
quieren^ exterminar alpueblo alemán, 
que debtí, por consiguiente, ma» qué 
nunca rodear a sus jefes y obedecer­
les ciegamente para salvar a la patria, 
Nb; los aliados no quieren impedir 
que el pueblo alemán viva; no quieren 
-imponerle la suerte que su Gobierno 
h a  impuesto a otro» pueblos, 
í . . Ese militarismo que quieren des- 
'ó|i!'¿‘'Jp|;írmlr .'.ntív es nación alemana, es
w íurcalc# y  monstruoso de, donde 
W td o  la atrez guerra actual y de 
fjsl le dejan subsistir, saldrán 
énansi. wnratrooei o mái
Los jftiinistás y los gormanófilos están 
estos di«B haciendo una oampsña para de­
fender la neutralidad^ En Bazeelona un grn*t 
pito de estos niños gtaoiosos dieron vivas a 
la'.neutralidad,  ̂ teniendo que intervenir la 
poiioi». En Tottosa se celebró un mitin jai- 
mista y uno de: ellos dijo que el que tenga 
un fusil que lo |;nardd y que a quienes! no lo 
tengan se les dará.1 :*
Con todo esto y además la looturá de la 
prensa gérmánéfíla. se le pone a hho la ñara 
nade gallina. '
¿Qué: peligro oorre nuestra neutralidad? 
NinguñcL Los aliados no nos pidón qué sfí- 
gamos do ellai ni nos nepeaitán, pues tie­
nen fuerzas sufieionte», para salir viotorio- 
Bos en esta horrerosa guerra.
Éstos amantes de ios Bstados centrales, 
que siempre ñau sido enemigos de elles, y 
enemigos de ló bñené de Alemfmo: >u filo* 
sofia, BU óiéñeiá : y su hhertad de conéien- 
oia, siempre noé han presentado a Germa- 
nia como eheihiga del éatolioismo y haa 
eombatido a Jjutero, persiguiendo la propa­
ganda que en nuiéstras oiudades han trata
L a  c ris is  a lim e n tic ia  de A leznúniá
La Renamanct eomienza a publicar unas 
impresiones áoeroa de la situaaió» interior 
de Alemania y del estado de espirita de su 
población, debidas a la pluma de M. E. 
Charlee, que hizo un reciente viaje por la 
Suiza alemana:
<Eh los últimos tiempos, los periódieos 
suecos publieán este añunoio: iSe desea 
comprar 100.000 ouer^eeitos para la expor­
tación.» Esos cuervos se destinan a Alema­
nia. Los periódieos de Berlín, qUe qon tal 
motivo, han pnbliaado nn aviso oficial, in­
vitando a la poblaeión a óomer los cuervo» 
jovenes, ipara eéonomizar earne*, aseguV 
rendo qué su earne es excelente y hasta 
delicada.»
Poro ha aqui algo más asombroso; ea la 
primavera, los periódieos alemanes intenta­
ren otro aviso, haciende saber que 5 
las personas que entregúen una eantidao 
determinada de saltamiontes a una autori­
dad designada para reeibir esos insectos, se
fe íukQor h^i^exfefife profesé
éntregará una fuerfe suma. ¿Porq'*á
Bfjíegwitwá
I UU« AUOAVO OUIMOT*
®̂1 feetoí? Fae» porstae s**’
femonte puede servir para alim«nto, según 
asegura otro aviso, que lleva ese título gra- 
eiosistmo: «La grasa vuela hacia nosotro» 
(Das Fett flíegt luch zu) En ese avíspase 
^oe que los saltamontes, luego de cocidos 
durante algunas horas, dejan, npa gpasa 
■muy superior a la manteca, por lo fina y 
-[gustosa.»' ■ ■ ‘ ■ f ■" ' '
Dos av iadores h o ro ico s  
Gomo ya se ha dicho, dos aviadores irau- 
;é6ses llevaron un mensaje del general Se- J 
frrail, desde Salónica a Bacarost.para el Go­
bierno rumalno. Uno de ellos, Luis Noel, tie- 
¿e el título de piloto inglés, étmque visafe 
por el Aero-Oluh fráncós. Al estaUar la gue­
rra Sé alistó como simple soldado y pronto 
BU valentía y su mérito, probados en varios 
Vuelos, la hizo ser asoendido hasta subefi- 
oial y condecorado con las oriacés de la Gue­
rra y de San Jorge y do la medalla militar.
El observador Félix Juan Lesour es un 
teniente, que cuenta en su activo más da 
doscientas horas de vuelo, habiendo triun­
fado en misiones muy delicadas.
In te rv ie w  ín te re sa u to  
«Intervievr» itíteresante es la celebrada, 
con los generales Cardona y Porro, por él 
brillante cronista de »La Bpooai, lAndre- 
nie», que, oomo ya. se dijo, se encuentra 
ahora en el fronte itaiiane. Cardona le mos- 'i 
tró sú satisfaociónde que periodistas espa- . 
fióles visiten el frente italiano, y se hagan 
cargo de las dificultades que ofrece la gue­
rra de montañas. Porro, el antiguo profesor 
de la escuela de Guerra italiana, que es un 
erudito, habló a nuestro compatriota, al 
.descubrirle la naturaleza'del sistema roeoso 
de la Oarnia, do la maravillosa obra de un 
sabio español, del Diccionario Geográfico y 
Geológico, escrito por don Juan Yillanova 
y Plana. Habló luego deíos episodios he- 
róiíQos durante la ofensiva austríaca y del 
espíritu valeroso  ̂ y patriótico de la pobla­
ción italiana, y siguió diciendo:
«Oadotnaaonmnló en la' llanura vicenti- 
tíf un formidable ejército. Do oontinnar el 
avance, hubiera sido posible un Sedán aus- 
teiaoo; pero la ofensiva rnsa y la resisten­
cia y después el contraataque italiano, de­
tuvieron la (straffe expeóÜioiÓBi antes de 
que pudiese asomarse al llano. El eonjun- 
to de operaciones, que pueden oompronder- 
sé bajo él titulo de «Batalla entro Brénta y 
el Adige», ha sido una brillante página pa­
ra el ejército de Italia.
Él general Porro habló a «Andreniot con 
úna gran modestia de los progresos milita- 
xes do Italia, de sus avances en 1á aúronaú- 
oa, de las hazañas de los alpinos, dé la jor­
nada de Goritzia Su voz adquiere un tinte 
de gravedad y de indignación, al hablar de 
las ortteldados cometidas por los ausfeiaoos,
' de las balas explosivas, que producen heri­
das atroces; de las clavas, destinadas a re­
matar » los soldados enemigos, , áturdides 
por los gases asfixiantes. El Gobierne ita­
liano, terminó diciendo, prepara una infor­
mación detenida, paira someter estos hecho» 
a la opinión del mundo.»
y S O C I E - 0 A
liante an el primero y  ssgundo año d« 
iolfeo en los exámanca d© la Filarm ó­
nica.
Sé» enhorabuena.
En el tren correo d® ayer tarde re> 
gresó de San Saba»tláo, don Pauta- 
león Buítnnduy.
Da Sevilla vino el oBtudioso joven 
don Francl»co Mañas, hijo del reputa­
do médicp don J. Mafia» Bernabeu.
En el expreso de la» seis marcharon 
a Madvid, nuestro estimado amigo don 
Agapito Pérez Mantlftán, don Maria­
no Díaz Alonso y don Martin Grana­
do».
A Barcelona y Madrid ftté el gene­
ral de brigada don José Tomasetti^
También marchó a la capital de Ca­
taluña, el comerciante de esta plaza» 
don Franciaco Alvarez Nst.
Para Granada «alió el Director de 
la Compañía de lo» Ferrocarriles An- 
daluco», don AgUBtin Sáanz de Jubera.
Para Córdoba, don Crlatián Scholtz 
y BU sobrino don Guillermo Shaw.
Para Almería, don Eugenio de la 
Torre.
Para Osuna, don Antonio Caiafola 
y señora.
Para restablece» «u salud ha venido 
de Oviedp\jel propietario, don Antonia 
Alvarez Vafeé».
FIGURAS DE LA GUERRA
Se encuentra en Málaga el rector 
de la Uaiversidad de Granada, don 
Federico Gutiérrez.
Con motivo de an llegada le visita­
ron ayer varias eomiaionei de lo» cen­
tros ofíciále» de enasfianza.
El general Tcherbaicheff, jete d d  
ejército ruso que pelea en la Galitzia 
contra el austro alemáu del conde de 
Bothmer.Ci fía fe l@s Cx|f8rife?i|
Ha marchado a l Burgo, para pois- 
ilonarae de su cargo de maestra de 
la escuela de dicha población, la ilus­
trada profesora, señorita Antonia Sán- 
choz ^nehez.I Para pasar unos días en esta, han 
 ̂ venido de Granada el abogado don 
' José de la Oliva Cano y el procurador 
don Antotíio Robeston, acompañados 
dé BUS respectivas familias.
l  - m
I ■ Esta noche, a los doce, se llevará a 
cabo él encierro de los novillos que 
han de lidiarse en la corrida que orga­
niza el «Tennis Club».
I . El ganado será conducido por algu- 
nos socios, quienes irán vestidos a la 
^usansa típica.
i  Oportunamente publicaremos mái 
I detalles de esta becerrada.
i  £n  sus posesiones de Cártama se I encuentra pafeindo una temporada, don 
I Plácido Gómez de Cádiz.
I " 1 8 1
I  ta b e l la  señorita Enriqueta Jenua
iMnftQz h f | obtenido Cfot» ds iobicif«
Por oansas agenas a la voluntad del Cd- 
mitá provincial, no podrá celebrarse la misa 
de oampaña en el paseo de la Alameda, 
verificándose dicho acto en la catedral, a las 
nueve y media de la mañana.
Seguidamente se trasladarán los explora­
dores al indioade paseo, donde se verificará 
la promesa e imposición do las estrellas de 
áño por las autoridades y presidente del 
Consejo de Exploradores.
Asistirá la banda de música del regimien­
to de Borbón, cedida también graciosamen te 
por las autoridades militares.
Concurrirán además de las autoridades 
civiles y militares y prensa, que están invi­
tadas, los Exploradores de algunos pueblos 
de esta provincia que recientemente han 
ofrecido su oononrso.
> El acto promente resultar brillante eu 
extremo, a juzgar por el intérés que ha des- 
I portado la fiesta.
} Por la tarde, los exploradores harán eu 
\ la plaza algunos ejercicios y desfile, un cuar- 
( to de hora antes de la corrida, que dará 
I comienzo alas cuatro en punto.
I  « A n g e le te »
i  Este valiente diestro, que une a sn juvem- 
I  ind nn corazón como una easa, visitó axite- 
I anoche el Centro de los Exploradores, do- I nando para el fin benéfico que se persignoj 
I  la cantidad de cinenenta pesetas.
El simpático diestro departió un rato ca- ̂ V s «
nñosamento con los aUiretmidesj manifes­
tando sns déBwiii 1$ ̂ nedar fe oowida lo
’V.
t-1
maa«!i¡38BWíwii«wwm^ :¡ í. : í« Bütaltai iMBiMla'WK|til
xacjor posible, a fia 5e qne la afioióa pueda ¿ 
apreciar sus faeaUacles taurómeoas. ♦
'No lo dadamos dada la justa fama de que » 
viene precedido í
Angelote faé obsequiado con unas copas |  
de manzanilla. i
R a s g o s  ®
E l «Tennis Clubs ha devuelto su palco y 
Jia abonado el irsíporte.
Igualmente «El Círculo Malagueño» ha 
abonado el impos te del palco que se le en­
vió y lo ha devuelto.
La señora viuda de Zafra e hijos há en­
viado varias botellas de ricos vinos.
También el s6:4or González Anuya ha 
ofrecido el «lunch» para la presidencia.
Don Manuel Domínguez ha enviado 10 
pesetas y ha devuelto el palco que se le en­
vió.
Los señores jefes y oficiales del cuerpo 
de Intendencia da esta plaza, han abonado el 
palco que se les envió y lo han devuelto^ 
Igual rasgo ha tenido el señor comandan­
te de Marina de esta plaza- 
A todós estos señores quedan muy agra^ 
decides los Exploradores.
A dquiréntes
Para la corrida patrocinada por los Ex­
ploradores han adquirido localidades:
Don Antonio Eamos, don Bafael Alcalá, 
den Eugenio Puente, don Eranoisco Madrid, 
den Bamón Domeneoh, don Manuel Eamí- 
rez, don Salvador González, don Fránoisoo 
Soler, señor Gerente de «El Aguila», don 
Salvador Gasta! Bueda, don Erancisoo To­
rres de Navarra, don Eioardo Gómez, don 
Bafael Perez Burgos, don Manuel Ojeda, 
don Francisco Ojeda Saárez, señor Caronel, 
jefes y oficiales del Eegimiento de Bortón, 
señor teniente coronel y oficiales del 4.® de­
posito de artiUeria, don Enrique Leal del 
Pino y don Manuel Nogueira.
(Continuará.)
Los señores que deseen localidades pue­
dan recogerlas híísta media hora antes de 
la corrida, en el domicilio social, Sánchez 
Pantor 4.
E n  > ia l  á i a  c o i i i ü o  h o y
C é p  PerW Im iitil le Iliaia
€!onvoeat@ ria d e  xaA tricu la
El netíblc SEc'ñter Luía da Oleyza n«s 
va a dispensar qua para api^raf« da as­
tas linaes aprevachemes al titule da «asa 
lascionaa da Histeria con qua a diario 
nos obstquia, icecíenas qus aprenda al 
público con más gasto qua aquellas otras 
qua apareean an los libros donde ia verr 
dad suele a yaces, diaf^fuzarsa según a! 
oolor politice del historiador que tos 
cribe.
Hoy se cumplan nueve años de aqne> 
lia inolvidable y iaotuosá barrábaSáda : 
qua eometld con los malagueñas ese 
Épreudíx da rio Hamaáe Guadalmedlha, 
saliéndose da madre y de teda lá fami­
lia, para hacer da las callas de k  ciudad 
una prolongación de sn causa, proda- 
ciando la deselación y la m ina y privan­
do de k  vida a varios infeHcds.
Facha memorabk es para Málaga k  
da aquella funesta madrugada dei 23 al 
24 de Saptiambra de 1907, cuyo trists re- 
cueído nú sé aparta!ó nunca da nos­
otros.
Al ovscarlfi en al día da hay, s« trap- 
leáa nuestra imaginación al e ru a r deé- 
psrtar qua tuvimos lo» malagueño*, k  
mañana del 24 do Septiambra da 1907, 
Obras i»  gran impprUnma sa han raa- 
lisado sn el Guadalñiodína para haé«r 
qua desaparezca ®í peligro d« nnévaa 
inundaciones, y según k  epiúión dó pér^ 
sonas pacites, el tai paligre pueda coksí- 
dararse alejado an sú foiálidad, pero por 
áquallo do qua obras son amores y no 
hnenas razones, sin qua asto sea dudar 
da esas autorizadas opinienee, npsoiros 
desearíamos qua al Guadalbaeiinn se 
trocara de inculto arial y lugarddstinado 
a k s  pedreas de htiastres cha vates, en ol 
paraje más aman© da Málsg», desviáu í̂- 
dalo o canalizándolo.
¿No hay por ahí algúu Crtso que va­
cia las arca» da fuS tesbres pera ten 
mogna ©br*?
Si »qUí hnfaiara verdadero m akgua- 
ñisma y este n® fuese una ficción po’íti- 
ca come otras muchas, el Guadalmadina 
habría pasado a k  Historie.
Vas par» Espan», púr M»r ía Avila, con 
foíogryíirf^.—-Bl rey Jorge »a cata peñe, 
p|>^^oapitán Fonübrdi—Des José Behs- 
garaVy Elizeguírre, con na dibujo de 
Gamenal. — Lss scgnndxa tiples, per 
Cristóbal de Cactro.—Noticias de k  gue­
rra , per Farnando Mota, eon un di^i^e-i 
d« Aífrédo GuiHón.—El cnc&nk i »  La 
C eróní.—‘Los eacaparaícis, per Eduerdo 
Zím»cDi».-i-LíB craess tu raks, passfe 
Sl6 J&vi'^p Bóveda.’»—Fu-3k4o ssríiea, por 
Manuoí Sor.iaao, coa ua dibuje de Titúí í 
aneelor^'—Y k a  scoatuEsbVadaÉ 
nds de librás y auteres, plana có^ka^'i., 
.varioáad®», ele;  ̂ ,
i Su h s lk  a 30 eóafimo» aa"iíbp«ríi(8Í‘ 
kioscos y pusatoú'Ue diarios.
kz S ik s , Cisne
Durante el] mes actual, se halla abierta 
matrícula para k s  enseñanzas de «Sociolo­
gía y Derecho de Marruecos», Arabe vulgar 
teór oo-práctioo («escritura y conversaeián 
mercantil») y «Geografía e Historia do Ma- 
rraeooB», que coustitnye el grupo de «estu­
dio africanistas» instituido por este Colegio 
en su sección del «Centro hispano-marro-
^ Las inscripciones de matrícula, absoluta­
mente gratuitas, para los dos cursos en que 
esos estudios se dividen, podrán efectuarse 
en días laborables do ocho y media a nueve 
y media de. la noche,- en el local de la Se­
cretaría del Coísgio, en la Cámara Oficial de 
Comercio de Malaga.
COMISIOH P R 0 T IK C ÍÁ L
pyssidido por «i ssñor Ig ea  Bgea, y 
sskfiendo los v.:.;oai«»s que í© sitttgran, se 
reunió «y®r organismo.
Esieidu y ap-’obada ®l a.eta, da la «asió»
anterior. , . »
IcfosrmGS d d  ssSor éípuíaáo visrtaear 
j  señor lireck.? kcuUaUvo d®l Hos- 
p.nsaí, safar» k  seücitaá de don Baltasar 
Fgsmos Gooséh^, para que s« ie noaahre 
prectíeant© honorario dsl E?kbí®i¿íiaaí@n- 
to, que qu®áó ísabre lfs masí?.
Se f>cu¿rdá q;iepese á éenecimianto'dé; 
la D ípukcíéa,
li«M, Idem de dí$n Audrée Alearóz 
Muñoz, qu« q m ió  sobre la mesi.
Lo mismo.
Informe sebís Kporíacsón de los r»p«r- 
ies de arbitrios i¿  Afgarrobq¿ da 1914, 
1915 y 1916, pa?a la resslucióa da vark é  
l«cknaacionc8 c<^ntra cuotus d«i eñe 1916.
R eekm ar ástos el soñor Gobernador.
Idem sobre oparciMmknto de multa ai 
aínaláa de Rosáa, por , no Pemiíír' Já c«r- 
tífieacíón de ingresos qu» a Ies efacíos 
del «premio por déMtob %  contingente 
del año ac tuarla  le ttano p«Hds.
Conforme.
Idem, iáam el do Iiaate, pare «1 apre­
mio por débito» de coñtiúgautc de! cuar­
to trimsatre d# 1915,
Conforme.
Oficio del Sí ñor G&bera»Íor, tp isk -  
dando-reai oráo?s, psr k  qú« se ssiíma el 
racurso de skade Inkrpueato contra 
acuerdo de »sPa Csmkióá, que decísré 
válida» las ©.kecíonee m auicípaks do 
A 'gatodn.
Kuterudo.
Idem, id,, tonfirmaude ©5 ecUfréo pop 
«1 qu® 8» anuló ís» procfam&cíóa d® con- 





ííio dsi Corrsl 
uní jysÉís' t̂í 
Kum í v 20 8"'9 
la k  orcía «® 
zss h b*tfn t 
fruat fe y H 
vsl d® J 




íTiaeáa k  orácn #.#i día, 
so n  «fcrito don Aaito- 
V DjmíaguftZ, rfísciíiúáo 
ñec&fi pars afiaezar k  
psssí9s, p?oc«¿esík8 ^  
ñ don Aatonio Lsn- 
u« el soíifiuníe «8 usp- 
propfskíio á«! Hi'sspi-
crj.a de Dk», do Vó.-íüz'-
T J  j© fO? .£ CoüMíslóa 
y jLmmioB que a® 
r /  eorsiaUoP ¿e k
que i»f Eme- «n or-
a ta cU)i' 




cío do Dipu 
.Previfloiál {íí
ja ]napd'*ció 
esk b  acimiento
í® í© k  i»e ES! jaras í^áa k  Coa-
eepción ocu^r do na desprendi­
miento de k  tschuiaür».
La Comisión acordó qus per el señer 
«squiiccto previndai m  f a m u k  présu- 
puosto con teda urgencia, de k s  obras 
vt»mmfUs.
Por ú'timo, s«ó dió cuenk le e íro  efií»io 
dol sañer P r0isi.dsnte de k  Corpepadón, 
expresando su pacon'edmisnio por 'el 
«cufPdo do pévíim© qué.se adoptó ni i«- 
ik d m k n to  d® su S6ucr:i ¡saldré pqlítict 
<q. «. p. á.); f  dsspuós do kíd® se perso- 
n-ó ©l^csmuR'k'snk en .®1 s«!éa pqri». d«r 
.también las gracia» peráonsísáéntéi e®- 
rvespondi«náfi< con éO® a k  visita que 
cea  tal motivo k  hicieren loa áénéPts ve- 
«sk»..
Le Comisión quedó éntarads héókud®
Bl 'éáflóp Présiásnte 
■; k*'|>p®^ukcioH'es M riñséás qúéae 
consignen en d k h i ¿ficid. >
Se levantó le sesión eegaidamente.
“Si—uTgwwwcMAĤWBSaSBSBaBi
Actoníe de Hayos y Víaent el 
ble noveüísta d e p  smedón trágica y m  
la ironitt cruel, publica «ato semana 
k  bnhnnte y pepukr revista «L is C< 
temporáneo»» una novela en que lo. 
filático y ici CÓMICO se «quihbran s: 
bi^eétmente..
Lanc«s dé «?p«cbd», si miskr'ic.soi'.ellí';: 
ersts da is ruleta, moderna piedrs filcsy- 
f«l, ke.ekgancta» veraniegas de S,i:n-S|fe: 
bástiáu. tipos conocidos... todo esto 'n ^ -  
en «Bi ssereto dala Rulete».
Bis natura’ qu® » n val» <Houd» é f  
ve ie derrota d«i m^ravjl e lo c?.»$nkl^í 
m'e que mvadió Buróes «-nt»» de k- gB#; 
rre, faese slustradm por «I Briíje.me 
tur Ztisádra. c?»ad«? del Mmatah y así» 
he «ido. >
Colosal CORÉ de toros
INFORMACléN MILITAR
ORGAfílZADA POR LA
AsOi'aÉl É  la frofia da tfiM il
^ .  Domingo 8 del próxiEup. jnéé da 
OétubPej oúh o  B aag a ifieo s  i ^ o s  d e  
c in c o  a ñ o s , de k  famosa ganadería 
del M a rq u é s  d e  V illa g o d io , esto­
queados por M a r t in  Vázqniéz!, «G e- 
U ta» , B a l le s te r o s  y  « F o r tu n a » .
D»n Autofii© 
ros 54. í, \ \
Dan José Mdreno’Rejas, Duque Sa Ri- .
vea 41. ■'
Sufemmierarws eábesas defñmlia 
Don Adoif í G&eílari R akáa, Pasillo á® | 
Santa Isabel 23. «
D»n JoaqcíQ Ghiáchilk Lópsz, Den 
T jm ásH areék  17.
. Da» Diég® Lópsz Liáa.ra», P¿8iUo s®
' S«uk líabei 41,
D'in Anlomo Urbuno Ca,E?»rc, Aa- 
geJ 6.
Capaoidades
Doi! Víosnk Jimáaei Fernándoz. 
O í ’S- . . .  .. «D ía Franciaco Pó:‘éz Ptusi>, “ aa tía"'
fas! 6. V ,
D o n ln k k c io  Qaeí*© Sargas, Jí,bon«- 
POS 15. , ,, u .
Don . Miguel Be «.o M r  ;:o, -Cha •
m ana.  ̂ . m -
D ‘U Juan Gírda. Roárijíusz, T o m  
joé 93? »« - •
D n Manuel M ifu B- vo Mooui.«j :t.; 
Don BantfüCio Góm»z Mar i « í ,  Sífekt
Juan 80. „  - n  {
■ Don Anknií» AScaiáfí Rá®’'*‘®z, O íiS.
Di»a J «ó M Mu y- ds T tppes. Pa- 
sstís Campos 11-
D/m Jo*é Cskisróa Doraáer, Gor­
man 23 , ;
Don Salvador B 5«íic.á V«ihjo T.d:«f.áh. 
Dan F?&'40!í‘C<a' Bjmanaev*» O.-iiz, Av 
■haoría «« k  T. rri?.
D ft Jáfeé Martín Mur iu BeaagalbA». 
D,»uGit2é3 G*r<ía Akm án, Torr«mo" 
Irnos
Don Joiquin Gimpo» Pár«». A agd 1. 
Doa Anión o Chxnsta Piaszo, Pe­
ñas 2?.i Supernumet'anos eapaciaades
■ ,. Don P.Mro Maraira M«riirjíz;F(Sín»!Í- 
dt> d  C«.télica. ^
Don Mé,nne*' S«Hé3 Cóbó'a;. T^rrama.- 
Ihaeá.
T r A t R O  L A R A
G ra n  a c o n íé c im iW o  ^ r t ía t ic o  d'o C U A T R O  e m in e n te s  a r t i s t a »  
C 3IF É A IM  ¿ X I T O  c a fa s  A M  É : X I T O  
D O S  U N I C ^ a S  F U N C I O N E S )  D O S  
H o y  m a t i a é e  a  l a s  4  y  l i 2  y  p o r  l a  a o c h e g r a n  f u n c ió i i
Kacontráridsse 4« ?5*so por^esk k  genial y simpático^sríisk JaUa Borrall, Un
quérida de k  acciadaá m skg««Sa; dará «a este colisso DOS úuicrs fanoi®n«» en k  
que uííaE£«Eán la emíw®'¿i« y úaica en sn género
J U A N A  <(L A  M A C A R R O N  A »  
f i a  geni»! A N T O N IA  « L A  M E N D A Ñ A  »
BXITO VSRDAD d d  cókbfs cantador, úcico «a su géuare
M A N U E L  T O R R E S
y Sel soSsbk bailador
A N T O N I O  R A M I R E Z
G ó u su lta  e s p e c ia l  d e  c iru jía  y  d e l  a p a r a to 'u r in a r io
P O B
Z o i l o  í ^ é n ó i f  Z a l a b a r d o
IVlóclicó del Hospital Civil
Alumno de las clínicas de París (Dr. Albarrán) y Burc?leos (Dr. P o u sso n .)
CONSULTA; 9 DE LA MAÑANA Y 8 TABDE, PLAZA DEL TEATBQ, 81.
E L  C Á R D A I Q
Almacezi de Ferretería, al por m ayor y m en o r do
.fUAR GOMBZ OARGIA,. 2 0  A L . 26  '
B atería de cocina, Herraje») H erram ientas, F raguas, T orni Hería,
_ __ Jt 1  r-l-  tk/r ^  A«v% Awsá* Ass  ^  Vs <s «I s cs ív t <a«"ff«re' *rXt̂ r*
F iu m &  y  E s p á d ^  M o t a s  m i m i d p a l e s i
El Itátd Jíbí' él p'tíéfltef ■ cea ¿iiraáá: ' íá' ft«lk'-fiá"Sirffich»n>
'■ G á d i x - M a i a g a
G ra n  r e s ta u r a n t
y  t ie n d a  de v in o s
;Bi nuevo du*uc«> don Antqmo Lóp«« 
Martin, pasticip* al público que ha in-: 
treduddo grandes mejoras m  el servicio 
y rebe jado los precios.
¡niínüdn ««íahkoíílos loa eejn»áor»8,
C lavazón, A lam b ras , M aq u in a ria  y G em ontos.—C h ap as  da hierro', zinc, 
oatañacias, latón, cobra y alpaca.—T u b e r ía  da hierro, plomo y estafío.—Bomr- 
bfis para todos usos.—B a ñ e ra s  y a r tíc u lo s  de « an eam ien tó ,—-'Heli^doras
LA METALURGICA ( S» j ■ f .
P a s e o  de lo s  T il& s ^ S S . • •  M á la g a
Propuestos pvvy el Tfibumd móiieo mi- 
lik r fie k  pkz* p»?« fiisfrntar liciuciá' 
por tníarnao. k  ciase fie
trepa qa««» r-eík'c'i^nfiii, p'ofjét>Gabíorno,, 
Militeb; há’fi, sido par® io«.;
punféé tgkbíéa s» iafiicán ooa oi sx - 
pF9S«.fiO objsís'. ̂  , , ■
Regimióat® dé —S o ld a f ; Sil-
veri© ;T«ycaró Gisltflo, Gez&r (Gittáttd' 
Real.)
latenáís?!'<»'■* áé G®ui-4í.-'«5 ’̂-áídcí L ak  
Garbtíkíía Oíiis. Vi^kíiftie.
Comúndaftci*. áítéponff.—GíifReL.; 
CánáHoT*rppri Triní4feí., y ^ -
rabinsP.o-Dkgo Ga«??i?ifo C-̂ rtt-
pillos (Mákg?. .)
Ceáaéndenck Guérdi» Csvil^fif* 
gt.---Sarg®ht£-; Mííju^i Ciíláó, Vó- 
lez-Mákg^ ,(Má-Rga.) G‘̂K;.•6; F«rí;s*0'^o 
Gil 4on*ékií., MsrKií^Sí-j  ̂ f  
Ae<3*hfino (Mlkg»') y Ja»® FofiiUo Gí?ñt-
zaíefii Yé:c* Móiagí (Máíegíi.)
Retiro
Se le hñ cone4:áíá¿ pap&, «ak capita] fói 
segundo tenients fie le ^uey'fik cíVíí, asu 
Pedrejígioaifla SáBchez. , ,
á ’i Irtg tsk í’o j«f« ‘ífi Obfífi públkiM!!^' 
esta p>o«!ÍBcis, g&ñoy Rtsárfgupz Spitari, 
h a  co|aúUios-4<  ̂'fe;!* A>^^Hí* ,q.u©-para k - i  ‘
por el :|.' '
pn«nk de Teíaiü^ íce y ei pú» '
b^í|o.. '
- Bsp̂ r.íiíii'oé, qua par .qu® eí ■
,tiesipo úe'rácé qaís, o.«. á táéá Ao.: éa egua,,;' 
'ysTieí Gu¿4tó faioch>in k s  ,,■• •
jtSaric,i* noS:Vímosa qa'3ít#f Cíál if cotau- ■■ 
skáács. , ?
V is ita  d e  in s p e c c ió n
Aysr i ^
p«c.iiíón « ís ptíí*». eómpro-
■ bsr c§«rics héshc» qu-í i ' híbí .ñ imxin
C a le s f iá r fo  y  c á f io s
e  É  'Í» ' T '  I E ; Ó / | ; B  R  E
Lu^a'nusva «1 28 a ¡m. 7-34; 
S e if  sale 548, pónes® 18*48
2 4
%  cohit^uyen armaduras, depófltos, paentvfl, y todaclaia ds trabajos
QSOtáliCOS.
 ̂ á s  venda a precios bajos, polaa», engranajes, volantas y muchas otras p re­
zos do hierro fundido. i
iá EL LLAVl f i 19
':a
, Sm aaa, 39.—Dómisgo ,
Sanio hoy.—Lq virgen fie k s  M*ír»
ceáes.
■' g*».te fie mííafen*.—Sa&'Lop.e. ./ ,■• 
JuMlsa palpa hoy.--Ba k  M *ríél., , . •
A M R I B Z R S  ■ ¥  F A 8 C Ü A L
M m á e é n  p o r  m a y o i?  y  m m o s ?  F e r s ^ e t a H a  
' ilA N T A  M A R ÍA , ü .  -  M A U ^G A
• batería fie esdast, kerríí-Misnís»,. §íc®r®i, *iu«,y kiáki íiksibm . «3k«
ñítís-í.hcjaleta, knúikria, ci&vazón, csm«iní©s, ®k., ©tí!. ■;
cjfiiáo. Bi fie mañana.—iJeSB. .1 ,í;.
S «
ESTUDIO FDTeO»AFiCO
Ánéché asiO îbsoá a k  aperíura fie un 
establecimiento qn», a juzgar pi>r Ja  im> 
presión obtenida así á primara vists; está' 
iismafio a gozar fie k  preferencia fiel 
púbiícd.
Se traía fie un aetftbk estudie f.)tí>grá­
fico ihekkfio pey lo« señores don Anéré* 
Rofirigíaéz y fioii W íacésko R. H%gio, 
en k  calle fia Garv»jG número 24; en el 
loeai que ocupara en otro tiempo ei «sta- 
bleeímlento fie fion Jorga Hofisong, fie 
feliz reeoráación. , , .
dicho estudie fokgíáfíca reü.'H< tofiáe 
k s  eonfiicienfis apetecibles para que las 
nereenás fie buen gusto artístico la. ótór-
B'i k  febísí?>a
nojf>sa p ísí#  él íé^míno fie Chaves dé 
Sáu Ms^rces, aorpí:aailió k  guaf^'k. «kil 
noches pesafiss, nn® partida fie jusgqa 
'prehibides., .
Foéron presos el kbarneyo y k s  «psn- 
ibí» Á' rionio Cábrer* SerralvO, J u .lá ;^ -  
brera A)g«r, Manual Rambla ${ád#, 
ntcnio Giaer Moscoso, Manual fieli|?>- 
rvî  -•'*eo, Fíoneiseo Cabyara GisÓr,
f a í “ l í r r é .
Bq k  sierra Bdm«jt; .del -v' 
fgoakjev cí vsciné fiaksí»'pueblo 
Flores. Acavefeo';, fia; 64 añpr,burízaja^^. 
hoj'aé'fia puárl^l^fi ;̂' aná',casa éibcnátc^-
Eatecion jÉoteorolégiéá' 
dol Institu to  do
Qbmrvaoidnm tomadM « las ocho fie la 
lanUf el día S3 de Septiembre de 191.6: . 
AitiuÁ horométriea redttoida a O.*, 761̂ 0.
MfixMa del dia.anterkri! 24‘8.
ISiniiua del mismo dia, 19'4 
seco,'Srp
D tó m éid ^^’viénto, N. ' 
ánettónietro,—K‘. en Si horas, 105.
Ikíado del oielo, cubierto. > ,
' Maai del mar> llana 
Ivapbraeién mimi S‘3. ' ,
Lluvia en mi». OOi
S t  i  CARRILLO Y COMPAÑIA i í
G  Ft A N A D  A ¡M
m
A bonos y prim eras m aterias.—S uperfosía to  de cal i S p o  
para la p róx im a siem bra, con g aran tía  de riqueza» á
B e p é a i i t o  o n  M á l& g a :  á e  G u a r t e l é é ,  n ú m .  2 3
Pára’ fcafss-mss y procios, dlrigiJMsa a la Dlraooión;
i L H é H O Í S i  I I  Y 13-  -  & D  A R A D A
fia propieáafi fiel Bstaficr.
Ls gtttrfiiú' éivil fietnVo: al anciaua^^.
p so
guen su bénopláciíó.
LOS' IrábajosV ebwi fiel sañer R#|fb'úí
Bu Salinilks há sido prese ei vei 
José Raw«.CRú¡z,re^mfJo «1 n 
fiante fie Mariim fie Sstopena.
que ai>arec»n en las vitrinas, patsntizah
\ a h g  1 qiLS «rjr»ñsí. eí 
pida ai .80J c ik n k  una 
rouvít oe b e  ñucas que 
tu . : í;
filó cu Mx̂i fia un ofl- 
vis I ?*! Hospital 
v!cip.%»fic que al practicar 
ia& ei* nr«rfas: »n, el 
observó qui; m  ©I
que nos h slk  mes ante un artista fié mé­
rito, hay retrétés que son verfiafieres 
grabafies.
Les años áe permaneneia en h  pros­
pera j  pregresiva Ripúbíica ArgeBtin|i’, 
han sido muy biou apróvechaáes úó'if 
nuesíré amigo y paisano W^nsésíae R«- 
gió, y k  kber qué nes ofrece k  poné al 
nivái da los ra»|óris fotógraf;.fS.
B1 señor B.!)firigu«z ha estado también 
Biuchéé años en k  Argentina, fisdic&fia 
a los trabajoB dé fetografk, y puede.con­
tarse entre k s  buenos artistas fiel gé­
nero.
Los eperetos le! estudio de réfsraricia 
son fiel último aietsmg én k  fotografía.
Tofias k s  placea ée obtienen mediante 
luz artificiaí, ppépünióaádse densoatrsr 
k s  Sí ñores Rodríguez y RaggíO, qña.díe 
éste s« pueden hzc«r roiratos ten baenga 
o méjcí’Vfés cL!»ao les que se efíGÍú/.n e©n 
Ift tez csask^' .y. . . , , V ■
Les Rumorosos k  vite dos &i ack d é .k . 
inaugnr&c.én fosrón óbssqúkfiós céia 
dulcios, vinos y habíiRcs.
Deseamos a los señoras Rodríguez y 
; Raggio tofio género fie prosperidades en 
..el nsgiocio .empreufiifio. • -
. ^Ror cejpkr á W * # v « éM « A
lakútorizaékn
ciadp;, éa Pepérrubk é i ' vécíiiü '̂
M i t e  Bifrik..'  ̂ H
... Per u'sar:'ar;m^ Sin k  áefcw;licéa'cil| . 
han .sifié,fianü*i.cíád©íi' per ’'k ''í¿a^d i# '!p  
vil AsJéÁ
lá'tt y BfiVamÓcaVral íWyécmos' fie fiíctfife 
pÚobIoft, ;̂FreáciS(Sq ■ .Cruz . Réy/ Jeró‘:Tó‘- 
rrW  Mb'isé y .'Aú.tfee' Lozaho B iñ ñ -  
qúéró.. ' í"'
Eú éi .ísérreó; da’íá^ilk-'lkgRrbn'iéffér- 
k s  si^ukidés v is jl l^ :’, ■, = ■'' ^
■ MaRUsl' Gálií4:'■’̂ ekzquí.í, ás.« 
Óé.rk? Souz», don FMbcísc© Pérez, fioñ 
Jóeé Pino, don M ááw lA kréóa, fiénAu- 
Asi Ferá.áfefi®z,' ¿oii^líaanr' Duarté,- fiott 
’ Antopip R okán, fipá Oaefr® Cskfatiidon 
Antónió Guerrero^fien Joan Bseufiero, 
fien íósó Rojo; fió» José Merquiñé, don 
Miguel Meliyec,. don, Frjtef#cp, 
don J^équiú Parra, den <GréP 
tar; Aon Mffimkl Rofií ígttez y fiom Hari- 
berta Márquez. V "
awiiM PBmwi FUI aum á n c
% PATENTADA EN TODOS t(®  PiMSBS OLIVAREROS
i .
La guardia'civil áé 'Torre áol Mar fie- 
íuvo «i úseino dé fiiebo f  U #|o Aatouio 
Paáiik;Mp**í P̂ f̂qu®,e|CvC.0!qp|6t© esta*
Kn.;:.,.*! pegoñiaáiji corresposdíanti
ésta..Óóbiéíno. c i v i l . b s a  reaibi'deles 
parí«pd® « trabs-jo eufridés
poílys obroroé mgís'íé¿k^: '-v;.,-'
FreBoisao Memsifó S if^ llrá , B a^m o 
G irék Céairér«s, Juî r Médréno- G iiú*  
y BogSRÍó Á.»'g5Bié Móíííta.'
4o.¿é embwagnaz,__»aéf»ép»R».  ̂ ,’en
.jaaano,,á k ’(.
.. jSg.fé.ifi ,cpúocími«aíá ¿í j.asgéáo''¿Ó'- 
rréepénáispk,;'
Por si Gobleroó civí! dé eéii;.pféviú'.cií% 
pe hCuráeasdo el ín^afiS-«ím;|í, ptó 
teío áél BliÓRídó .J^ é  '8»B«íÉ'bin
.. ':*■ '
HOTAS BIBLIOeRAFIGAS
Sé ha pussto « k  vertí» ú timo oú- 
■■■méii'O fie i* ,nekbk  r*ví»u.. ((Naevo .Maa- 
<.Ao».-.do ou-jo ifefetéa,y..a.^'«síi4‘(»á,podrán 
juz^ár ,lot kctereé por oí. eigakáte bu*
m*.riv:..;
IrigIfSfs exíteguiendo’.UÚ in- 
ceufiiú originado pfir él bémbardéé elo- 
m&n, portada en color.—La cantatriz de 
café pór Emilio Carm e, con un, dibeje 
de Navarro, en cokr.—La alegría, fie k  
guerra, por. Ramiro .fie Maezte, con fo- 
t ógre f í á e . Bi  «yecht» del amor, par 
GuÁlkrino Di«z‘ Capeja, con d'íbujos de 
VerdUgb LeñfiÍ.---jBf8gétí júégo, seño- 
rfisl, péesiá Ifeállvé, fio Mi GallégPi éón 
.dibujos fie Tito,—Lee sereuhs fie Ja  vi- 
líá, por él Detective Ros Kú}f,-<-Síegio 
de San SebasUáu, por José María Serla- 
v>rría, con fotografías. — Cómo torea 
eFoHuua». con interesantes fotogr&fiüB.-
. Rola.cku; á* jaradoii qae,b*n.;|é scíasir. 
en, a.l cúatriin^^uko d9.Sap.th?'aibV6.B D 
. oi^mbr* fiel presesite «ñc; "...
■■V. ; ■í .MaIíi^ '^ ; - ,. / /
'ip'isíritó fié'l?anW D m ihgo' 
t^alegasdefanijMa.
! Don Francisco .Agaikr ááschsz, Tff- 
nifiád 2ñ. V- /r ^ '!
Dí>a Joté Hfa«5dk-,Bsnún.,C®?ya 24.-
Mfilllk» ^ Ise í|sé,<ge ié kisf»* ■tíá-ácMii- 
líonafiéa fie ké. AyúpkiúliSnte este
Í artifio jaáiméí; pftr,NC ifi .lebar»cíón .|iel revttpnes^ó c¿reskíio, ■ ',i; . .. /  j;
%;'Bl presidente dei/^dícéto::. i ^ r a -
f' 'éréi;fie,T«baí,.bst' |ec|#/ftfié;.incúm 
i primar grafio de éprsmíoá lós E^é ^te*
;bln.Aes6abifrtos.
, D'5U Manual C»ym«n 4?
.,'Dón j 4eé Fuedíss ‘Ce'd^ll», .iTorí. , _ __ . rréáao-
iínc^'' ' X X  ' '
Dott Lúiq:La|íiiío;.A?^^^
Déá M'ájrimé .Pé.f«z M?.rtídj Msrib áh-.
cañ,.; „ . ....... .
D.ón Antonio; NiWéMéFéaíer,* Catré- 
ré'iik,Ckptí^hinéa'27,
.. ; D«ú,ÍBtómé;A‘guikrA'tó^,éda. Tri 
'dad'^..,
Den iéaó GUíiéríéé, Sáasíníi, Horno 
lOy 12. V ; ■ >
Dón ¡|ébásií^á Jáuréqai Bríéks, Jeso-
i D g s m ’SélfriéÚips 26, ' ' . • '
__t^*do fis kétytwok*?.: dklrito
krilAl5emiégo''^é óíi» a|
ijékrio de krnerfe qag Is
w éap iii ' ü 'F?i':¿cíiiso' Sátefesz ' G«Ír*
 ̂ GÉNTENAEES d e  in s t a l a c io n e s  ^SfflTEE rORTE&AL T É8PANA
t i ü d a  e  h y o s .  d é  E i ' l b © i í t í & .  y  ' 0 í ? t i i
de  coHstnuecione's m é tá lic a s  e a  Sevlilla > . >
a Antonio Remiréz
tt k s  URfffeS.'.qúe se
■k'pgs , , ..... .
, . Dbn .J’éBé Avila Váiqúéz,'̂  C&'Bblér^é “í
:ji 17 , ;  . : . . . „ ' * ,
Don ieáé Mei^lpo' Mirtlá, '■ Dós; Acó- %
re
á <..^on É i^uéíC kúllof ;1'o'i f̂és>'-^6lillj
né:s5.
LiTU¿itet¿rá y k  ríkdé, pér SoÍomó Nú- ! Don Jasó M á rM i b^nlore, Sán 
ñez y Tepété.^El próbkmá dé k  máfie-? Joan 14; ;
ra, por Dioméío Pérez, con fatograiksj— |  M  Bi^dÓÉtófó A k k ^  Eáácbii, Cé-
La semana teatral, por Aiajandro M i - { b s t e  del déúfié 14:
pkbdéi tééttó dé ^polo.—EL aleaka en |  Dan Jls¿ líópi* Rivi^' Perra 22. 
le higuera, per Amando Gresca.—SI J  Don Salvador érau  Navarro,
juego en San Bobaitiá%«:plAdu8trksnae-||rriaiui« ’
ííí de Girinpi?ka, 
i>a''ii«sponéef 
oéjti.' '
áoEsa R»qa«, a Juan Ra&do Aíjé« 
pare uua oomptrecenicié.
 ̂ O Terrox, a ios horodoroe fie Saí­
na Salvatierra, para prestar
m . ,
aíb ilk , :a Ana Navafre Már- 
.«I mkmé.óbjeto. ;; . ü 
liAlcalá.la R«ei,.n,A»íe¡Bk- 
para que «« ceusUtuyé tn  prisión. 
líYiíkimsv* fiel Trabaco,,; a 
peéitaz Carmeno, para k  eékbrt*- 
m  .un juicio.
jiez Instrnctor mlUkr .de» Gotta a 
lif^ R u iz  Ptérez, paré respenfier a Ifé 
.ll^rges..qúone,k hacen... ,, , . 
jviiíLé proyiaoial fie Cafiiz,úa
nfi^Peraíes Díaz, para prestar d i
'j Colegio de San Pedro
f  yS anR afae l
,1:.. .'Rásuitiafie obknifio p íó -olk^s
á ordinaria fiel curse fia 1915 a 1916V . - • A ^
I  (CustinuiciéR.)
I DON ANTONIO fiONDH EANDRÉS
Dejad ¿o adudniStmÁcoite fie 
fie bacalao, qu^ los enkrinqs y\4qa mñps
b  ; Eésielkno, Aprobado. , , ,.
I . , ^ocifBes. de lárítmótica y Geemófríi,
I-..;,
encuentra en todas las bdéhás fármáóiab. 
Aj^adabk al pékdariiáás aétivbj kcilita 
lá formación de los huesos énfios'jutqi 
fie creoimiento delicado, estímala el ape­
tito, activa la fagocitosm. Slmejor tón\é.é 
para las convalec^ndaSi,,en Ig a n ^ | , f a
f  . WiO
.n^r|í|i|tTq|, Apróí>ñío.
general y dé Europa, Na-
k  tuborcuípsia, fin loa r e u ^ t ^ i ^ . -  
Bxíjáse k  marca: A. GIRARD, Farm.
6ftu«
nfip,pri|ifircni|rsp. Aprobado. 
JÍ90H%  í® Aprobado. ,
Gínnpsia, Aprobado,
'[ — (Gcntínu«r¿).
<C(%tíia OriTii; llvita eqtif iffixír
.■ „ : é p M b j
Isa fbs tode Búl
irimonU..  ̂ ■...,
Hérmoáo libro fié 809 paginas, con 
grabados, Sé léS pOé correo cer-
tífieafie, menfiárrae 8 pesetas en  sell oa 






í’úors'aspónsal déí«Ma,qu« »o di 
i  l i  ap«tu?a dil parlan 
iínci la oaittoiria iuanta cpii jla-  ̂
^^"lífídantea paía dafaadair »1 id«al |
pasar nna ttmporada an As-
^ d á s  los poJíiicss, d«ed® Éotos- 
. o'píaan qaa saría, \mpr6ce- 
sliijíitir oa al dsbate i&tará’aeionali 
iifieúltaría las gaatienes diplomá- 
jppaña, Vázqua* Malla, por pa- 
leBié'i no forzará al Gebiarno a plan«
Dabido a la anticipada axplbaión á i  un 
cenacho d« triUta, an soldada resultó 
gíravamints haridf, y i|! prpías^r df 1% 
Bseuela, señor Sincl^eis li-  '
síonas menas gr^Vsf. , ^
Han ragrasado a l^adrld les infantes 
Caries y Lnisai .
D é MsinzAiíájr^s
Los vendimiadores se han declarado 
en haelga, pidiendo aumento di^halario. 
Gen tai motivo se promovieron tu­
multos. ..p  V
La guardia eiviti d i ,p*hafli?ía ¿tó una 
carga para disolver los grupós^ ; ^
B o lsa  d é
Olerás
£ 8  goma
? ) í7 ^
lí».,-iíiro  si ®1 dsfeaíi «o auscitara, acudí» á 
^parlamento a iüttéfvenir con la signifl- 
™Midtt del criterio que ya sa conoce.
IT Respecto a loa pjrOXectes «conómicjjSi, 
liúda que ,se. ob iti^^^  ‘j* k®"
résrios lirtiagrós, oflpdmaisMatd'/JlAi^^*:;^ 
nsficies de la gúarrd, pues estando el 
Gobierno ame gado de crisis, ^ a^ rq ría  
ósts la ru^a opoaiaí'óa si susodicho pro-
^*HsÍ)la!»do dil propóaito^qüe etleríbri- 
zarsn Laque y M.tands, 
los militares y marinos escribir cromcas 
aceres de la guerra, cstificóie de atenta­
do s Fa prensa. i , i.
Aparto fe ,qu»,sfyia inañfiaz^ por que 
loO crítíoo» s^ podrían céoiuin&dr' 
púbmiti, ipedienta una tercera"
Francos . . . . . .
Libras.
luterior . . • • - • 
Amortizebie 5 por 160.
» .'4ippr lOQ. -,
BaneeHispano ASaerieano 
i» eóBapaña. .  ̂
Coaapañia Ai Tebaco» . 
Azucarera ProforenteS.
» Ordinarias .
















.i. . M»díid-23 1916. • í
,Be' Fái*ís , ,
K T i  Voto.solemne 
Ss ha publieado uns carta celeotíva, 
qua^úscriboa los cardbhaVsa, arzebispes 
y pbisptps d» FrattCiiá,'anúUc^«ado el v6- 
té.^eismne de una paragrihajción a Lour­
des, tan pronto'ceiinó,|emÍBb la guerra.
Biidofif aen(9.f^.raf<iren9l^ .que cenp- 
tituys un ho^antié-prlpii jefes y soldadas 
fraucesat, y a Ips .dejmáatsjliados, expíasa 
la oertidumbrs de la victoria fina). v;
Y térmica pvetesta'ndada'ler deporta- 
ei«rnds verifícedas oh ol norte ás Fran- 
cia. ■ ' 'V. ■■■.O i' M
Afument»
" Los efectivos ds las divisienss ya mo­
vilizadas, van a aumlntarss con una 
brigada pañra e|da‘ división.
i» i Los portuguesjss
üna eoias&na valsó al Roruna y epo- 
deróso de Tanydia, ecgtendo. un cañón 
ILomarina, una' bicicleta y 40 fusiles.
t  t í£ C w ÍC ¿ :!r :\ ^ - .
■ 'FiÜicitaoioiiss I
; Los reprassntantas’ aliados pr^senla- 
f® ;̂?\Í_'Góbisr,l5tá'cfijú«(ósis fftípiiaóiSidg; 
por la> O leada vicmri^pea de'loé;ej$r^^ 
;Mrvioe on,, st|;tefrítorsOy ^
D e Q r is tia n ia
oficial
GemfifiiMiBMo'iaa Cárpatos qus ha lis- '$ 
minuido la actividad de Dorna. . ^
Hemos rsehiisadbi varias tsntativss del 
onemigq al sur le  Bistritza. '>*
Nuavamonto 
Smstrsó.
!» Al osti de Swinnu^lr» « pesar de lan­




$é<aaojnnra que eHnvlerno no in te­
rrumpirá la acción ofensiva del cuá- 
druple acuerdo.
No habrá guerra de trincheras, a la
pordimos la altara dd |  antigua usanza.
De New York
P O L IT IC A  SU B M A R IN A
u«i>, i« j  f  Comentando el torpedeamiento éís
Bu la parta snr dal Adriático, un® do  ̂ buques neutrales por los submarinos
aIernanes, dÍco ¿ m w  Yc<tk01obe»qu53_  I l jm i e «Nb útk Gl  quss
l Í t r i j ^ ó ñ  ¡ómpuesta de dos e fi-1  X lrpl^  ̂ e i v n  a mpstíarse como acti- 
cisles y veinte y Oiotíi morinéros, a pun- ^ agitador.
r S«‘han rou«údk rop^ontantea eib*! 
candinavais,jifseiiitahd» una nét» quO di-






, '  ̂ i C(Mnú;nlo*do
Alnorís de Somci^p,!.|o. noójbo_ __ — ^  .— ----- id deatrucción y detención da navios qtm'
*̂ v̂ *̂ **f — 1 u I  condqscon corgameníes,neutrales, y conNutstraajropas llegaron hasta al l in - J  " » • •r
doro sur del.jv9ŝ |<}v)'---- ----
trand.o sobro el torrenp hasiántes caí 
veros.!'' . . .  . ,
Hambs hecho 'numerosos p«iatep^¡ÍMr« 
entra alies doe-efioiales. . . < '  
AVsarde Semmi ss 
deAyjiplentei y o» ipd. diXÚáF^fulfói "ci^ 
ñoe'oo, ̂ termilenh).' ■ -
.ISsÍHiíílftrÚo^., ,
D e A i é a a s t
évil.
É l  P r e s i d é n # - ^ ’; ‘
líán--Romano»«i« jrj.vbió «n 
I despedida, al nuncio y a l 
io Italia.
lyo el cando a dbipeáirso do
Raíz Jíméaéz;®uy SÜ îftdo del oatar^fd v .Na*^ro« líb’reroú
que sufre, ásiSíió hoy »l «ínibteHú, té^-^  Í S Í i l I ’ 
cibieudo numorosps vísités. _ v; -
No3 dijo que antes da ir a $ftn,,SepRaT 
tián el asñsr Alb*, se dote» ir ó on l».]̂ »--
$(jpaohó con el rey.
jKnriáVpBliiieras horas cpnfsroúúíó po,r 
ainietros, acerca de 
|¡ggg(|0l(^iijp^onade3 con sus respectivos 
depérh^b^^®®*Por la tarde recibió la visite de nna 
cémisióV dt? odontólogos, que iba a en­
tregarle las oonelusíenos' adoptadas en 
slGeilgreiÓ\^e se eelebrnra récismte-
Pm idittie del Censo- 
'  iós.perieiístag, «n si CaSi- 
jo ebaf^-dio^ ' t̂n |o  despedida.
no, «ottíinn>*—”V ’ . ,4., L© n e u trs iiix » --
Bár^slona.— A»58gú?fis« qus 
sand®: elroy con «l presidente da»,
manto del trabejo nacionai.^canao ÚO 
Coralt, le manifeató.quQ España no sal­
drá de k  ncutralideid.
A sfix ia d o s
Vilknuava y Geltrú — Ba un ligar 
cercano h«n parecido asfixiados, el dus- 
ñ» d« ia fiaca, Cteudio Lirón, e.i obrero 
Criatófoal Gusish, y el colono P¿éro Mo­
rera, que intentó a&ivarlos.
S o lic itu d
,^Soú“;^bssijáa.~Rema;n^ ha. reñí- 
Indo.ila i9‘í$gr«mA d» nuestro ministro 
'^B'DraseFgíi- í’vuaoiáadale.que'ol Ayen-f 
tgjjjíenío ds Uitlés, que forma p&riede la 
eapites comunicó a ia iegeción csp&ñ îla 
■ Aaber sílwit&ík da las autoridades que 
lá aUchuH;?a Avenida d« Oátehd® reciba 
el nombre ^  A'físnso XIII. cemo testi-;
moniodoí sg»'áa«címknlo que Bó’gica 
profese el rey de AspeS 4 pCr la protec­
ción que leba dispensado. ^
M enurneuto
San SsbesUáe.>r--Mttñ«in& se ineugura- 
rá el monumento a tJsandízcg a.
. .G » r r .e tA »  .
San SabásUlú'.^Bita 'táíde tüvíóféií 
lugtr las carreras de caballos, dispu^óu- 
dosf la Copa del rey y el premio de cih- 
cuenta mil pf s )ta A ^
D ato
e» quo pases cm .TorréloLdoaoa iSi sanqr 
García Prieto', ct« <^ien s'morzará aül, 
continuando luego *»i vi-je en «1 onpres® 
de ia noche.
A  S au  S d bsistiáu
Bl ministro de Hacienda, sífior Alba, 
marchó hoy a Sa» Sebei^ián.
Roménf iK» pltóy*<̂ n regrese rincón él 
si próximo Lúnoé, en e! segundo ex­
preso.
' i ^ ^ é é ^ i x e s t O '
Gaiseot ha erareg^áó ya n Alba, é  pr« 
supuseto ds Fosaisnto.
Se ha enviado a 1& fi'ma 4el rey una 
disposición áutorii^náo a presentár' dn 
Gortfs ol proyecto de r'»f»rm;<̂ if mHitg<* 
ris.




ensBKÍges, y dfjtndo sin gobierno otros 
cuatBOi , , , , i
Bu la región de Verdnn 
descender a un aparato aiif 
Dicen de Bélgica que ntá . 
ñas árrojaron bombe s eú éF 
Haulsphalst: t < i . •
Lep.piyienes fr«n¿eii«S{ tfw^iii&r^ai^ú' 
las esjacioú'ssde .Fies,! Bpechy y éóif$L
Una..máquina, salida ayer, llegó a
Lndvr<gshavin y siguió edk rúta/i'tr»- 
jando númoredoÉ próyecUle» &  
derecha del Rhia, »ri¿i! 
nandoalfanesiBcendios; i
151 «osiúnicaío da, orienta participa 
ñas * tismpe dificulta las operaeit-
SltuáólM
ce,; Septos,,.,Ltp»9s,T:,GhMf,;, §5%p á̂ y -,, 
Mitiieno, y está a punto de que ocurra lo 
propio en Creta y ciudades de! Epiro,qua 
proyoctau prockmaest .kd^ejsdienlee^' 
Lariea y  régi<^ oeiinianSi,;'!' >so..>hô  < 
lian in  ̂edpectiUVo éé tham^^ó mismó.^
iaiéi quedd á'Gonskó tino; A tdhti y 11
P^® cíó/,pttíli? FMS8^fecilfelBa‘%ta^'
te de ahégorst*;faó salvada por un áyjón, 
al que prestó «axili'e otro quo llegó pecó 
después*.
Á ios marintros ss les .trasladó a un 
torpodere sustrisco, en tanto que los dos 
efioiiilss eren eoñdacidos al puerto, por 
les misinos hidroaviones.
Bn el frentp macedónice íráéssó un 
ruso contra la aítura 1  279, a! 
le la  áldca^de'Armentk,^.siendo 
dispérsados' íes batallones qué r eaiizdroh 
; Is acometida.i D a B u ^ a r e s t
I Ofloial
Se sefitlátt pequeñe» encuentros al 
norts y el neroiate.
Hejues apteeado eisnto cuaronta ams- 
tr^ládoris.'
’ Bl^nétifiige eontiúúa f.>riifioáiido8e eú 
Dobfúdjt.
Lesoyipnss, enspaiges bombardearen 
CzÉirnevIri, éessiéñanda la muerta de 
‘ siete hombres.
TeÁbidn quédaroh dsetruides varias
ióiwtt'
D e S A l ó m é a
Autorizado n esevihir libremente on 
los periódicos^ asi lo hko, y sttar ju i­
cios, rebustéeldqs por Ernesto Basser- 
mak favorecen la rotura de ios conve­
nios concertádéi con é! Gobierno de 
Washington.
La ditúación es bien gíava. Por lo 
que se ve, Alemania no se ha arrepen­
tido d'î I crimjén del «LusitaníaV^, y  si 
modificó su pbiltica submarina debió­
se ál interés dé qüé no se rompiera la 
neutralidad ameriCanú,
Frecisá, añade, vigilar los actos de 
los Bubmarinps, y convendría que el 
Presideóte dó lá  ílepública hiciera sa­
ber xAíém aniú que su Critérfo acerca 
de la Cuestión aubmérii^'a, no ha cam­
biado. ?.;vv:'V'
neb
D íir^ en 'tó ^ p á ireé ib ^
Lós fiarnos inglssssfiembs';^^^^,^ ^en
. i,;,". :h ¿xito ItsceresBíta d s ■ ■
■ m e v i s t ó s t t * * * ®  .•- isyelucienam, nash® IO5OS-
^ B o m b ard e e  
Las cruceros allades cantinúvn fie»^..
PABjRA.
i i í
Sóió'ss h.rn registrado esceramuzas. 
Bu la régión de Dpiren y otres sseto- 
res se»$ñtlsn sociónes de artilierl*.’
D é L o n d r e s
Deolaraoioneá
lijii P[erióileo pubiíca k s  intere^iútis
bardeando Cqvalla.
BFcssepi mente bálgar® «s|á:. rodeádo 
por los álíádbi.
Sigue la p»rs«CQCÍói> da losbúlgerós 
hast|:Mr6a.de,BefiBl;. ..
L|ir.fiú):garés haa comeñz&do a .tráns-
( S M K /U /O  F S P £ C / A £ )
portif tropas y artilíeria desde Monastir 
nasiS'Bafiouna.
Sogúü sa áiee, los proyectes qa^ Alba I  áockracipnea (tal doctor BfUjimlú 
someterá s la.firm&yae' jr&ñiíscn ,u"ím- ;; K«nd, regresado en estos diss a # ’inÓrÍ? 
pu^to  i^br«ruüíM#!ats coa oe¿aióa i é k  r c«, después de recorrer íes países beli- 
g^ejfri; sobre graKilosay-títuíos del. reí-1  gersntes. ;
né; plub valí») térJÉtorkíi BttBoó d» I s - |  Diche sabio vi»joro ha recopílelo sus
pU9BáV V6wvi«"**r J
nopoUos, figar«»áo
e& egrark; reforma ¿« s* carrera-edmi- 
áístratiVií'j' ciááespSialvfs, reásnefóh df ..... 
cargas de. ju»,tiekf , ^  que la
. H.bl»na» fe lo- ywaiiSo» W ¿. «a pii «* .jér¿iio Í.S pMf.íl»
4*H»M«»í» í««¿. «n» g s rw a s li i .ij ik t .- ' éíii.s, .1 u«m4a, M «1 4 a , «, 1. Í 40 de
ral que Alba había elímissd® to#ós IOS aSqs,- ,
que pndisraawgpificsr b s n ^ p í í í í s ^ ^   ̂ 'A fitá¿qu| Jqgl^Íor?¿;%,í¡^U
f I *9 .M*.A » .I..1
, «Semana, y dice
ierre ¿n afi®s, ha puesto;
como da s», é«! ©bfa traascañd^^kl, •viiencieda^^
d»s»t ^  sctkidaá que- 4*apkg«ra al.'formar :sú'
D e P d tro g ^ á á o
■ ^ ^  .Ofiokl
Él{^e:máu4a^e'ds;fas opesraéknfs qca... 
se :r«mtiza'3i! en...Mozambique,. dotÉU<9 ®l  ̂
paso del Robuma por la de Nhi-^
có,- q«¥ av«n»ó kstómetíeb,'̂ *̂
ecupando Membo,. ' - i.
La columna de k , izquierda «» apoderó 
dé Kátaúsi y loé Ctiftí.kks lé l geús- 
.yalaleis^.':,, átarch'shdb hacia N ó d a t s . ■ 
Sinm,ñ&e á«icbúiró y la il«s^ch|.T 
''UmaírofeTckols. .v; ■„;.:.v,̂  '■ í/, , , .
El enemigo sebrátira haci» ai jóesk d»
" Littdik s ■ - ' '■ '■■- ■ ■ ■ '''
Xas indígenas han iscibido bien s les;;
;";ioÓytuga9Sos. , ... .
’élilúi’ré»'** sé fii diipedido dái
éw«riie'pcyíngtóv. ' „ . ,
V Ü1l*s áiutqri'd»̂ <̂ s hih dirigido -una nó* 
.'tífesl mÍF^teno fe |Íííria4,;,;désph^^^ A., 
íla  armada Vuai'.aná pképendadef y'Vic-^ 
',;hiriss.
^h y  ■ ■' ^ 0 'RottXA "'’"■ '
ohoíáí
ficonsbiuwú 61515^  ̂ V <Fjé''cito en tiempo táá reducido.
Alftdk qui ti pf¿y¿¿to á« bs í*fic o8 Y tárminó refiriótídoss á k s  v«m**.*t « « -« í-..
de; la gu«íía saldrá sprobísd#, aunque rabies dificultades aúrgiiáé tó  fl cú^éo lf fiíh dé l©»-insi»í*»ts« lemporaléa, Orsova
SOÚrtfarmw. do loseooutscimíantos. I |í |s  todo el tdéiró d* opii^tóó Ep hí
Gcm« CompsnMción presentaba ifS  ̂ Buqu» embargado €|h¿eb?antRtlo la actividad.d« nuestras tro-, -  '
proyectas eraanáo los Baacos d» expor-J  ■  ̂^  ^  -
■ ■ «thaqo<t,PpjmhH^ .Compal' smbárgé; Éá
ñia d«st..^lanh'ha. sida jemhiil^adh fior
les alaisaánes y C0nducí#®,,..^.icbr,|3^ .í.Sn el.torranta de y*£^pv Jkiiioa se-hca 
Bibuque SatiódeFie»is^o;e9ta'm.ti'u>'. .v.: registrado accionas limitaba?,. ■. .
na e&n d«atino Londres} üiddndo 80 La artillería baemig» disparó contrja la 
peaájeret. parte sur de Goritz.»», sin causar denos.
W  fO D Ó S  L O S F R E N T E S
No hay grandes notíeíás acerca da
operaciones militares.
En Francia los ingleses han tomado 
dos lineas de trincheras, entre Fiera y 
Martinpuich.
Los francesef se han limitado a ac­
ciones de detalle,; los alemanes no han 
vuelto a-contraatacar; los rusos conti­
núan avanzando lentamente en los 
Cárpatos.
Las nieves, que ya han comenzado 
allí, dificultan sus muvimlantos.
En la Dpbrudja, ip» germano turcó- 
bálgaros te  han detenido y be forti­
fican.
¿Atacarán los ruso-rumanos, o no 
estarán todavía en condiciones para 
bUg?
Los rumanos avanzan en Transíl- 
vaniá, por su ala derecha, y retroceden 
en sU centro (sector Petroseny H er- 
mannstadt).
No se sabe nada de las maniobraa 
de sUíéxtrémá izqhieídá, lo que tomó
eU «sisSan S»b«íiáhí 
pofiíaoién si señor Dste.
T em p esta d
P«ím»».—Ha desc&rgsdc ulb tor» 
]¡ílghi  ̂ duró des horas.
' Bu P«soad®íí« cayó una exhs^laeión, 
d«strczando uu tacho de crista! e hirion-
db a nu Irp^iiáxínti.
Bu Tfj chispa siéelrica causó
la Mtt®rt« fe <i<?s bueyas.
También m  Santa Brígida y otros pas­
tos esjaroo «Iguacs rayes.
íáoióo y »gf»ño.
Algunpe crcea qus Alba ao trí-eró fir- 
^mádóé  ̂káoá les proyacks, «n cuyo ceeo 
Sé'..imphód;té.é^.ó4|i4« ié l  jttioiskria,
aocmp^fíándóle Gtssét.
Si tal o s é  tiuib>s harían
una intanaá propaganda por divórsss 
provincias, para dar a conocor le poiiUca 
qué peusaben desarroUar.
" L e  d é  M sb iT ü e c G s
Fww V <>• ^
Ep Mhóótlohia, Sarrail va d®éGen- 
diendo sobre Monaatir, por los flancos 
de Kainiackalar*
Monaatir está fortificadísimP, y sin 
duda Sárratl recurrirá al flanqueo, co­
mo en, Floyina.
En él frénté ítálkno sigue la lucha 
qn el Cairo y Trentino, defendiendo
EL I^ P R E S T IT O  ALEMAN
Sagú*:, informaciones llegadas a Gi- 
a, el empréstito alemán no pro­
meto ser un éxito.
D e  R o m a
ITALIANOS Y 
AUSTRIACOS 
En toda la longitud del frente mues­
tra actividad la artillería, siendo partl- 
cularniehte intensa en el valle de Asti- 
ce. Carao y Drante. ,
La noche del 2i, el enemigo atacó 
con fuerzas impostantes la altura 208, 
al sur de Viilanova. punto principal de 
defensa de la linea enemiga^ que con- ;. 
quistaron recientemente las tropas ita ­
lianas.
Pequeños grupos que habían conse­
guido penetrar en algunas de uuestraa 
trincheras, fueron expulsados medlan- 
teMin enérgico contraataque.
Durante la madrugada^ el enemigo 
repitió la acometida, extremando sus 
esfuerzos contra las mismas posicio­
nes, al propio tiempo que atacaba la 
altura 144, al nordeste de M ontfal­
eone.
En todas partes fué rechazado.
La violencia de estos empujes* que 
han causado grandes pérdidas al ad­
versario, confirman la importancia del 
terreno en disputa.
El contrario acabó por reconocsr 
que ambas posiciones estaban enérgi- 
menté defendidas por nuestras tropas.
D e  L o M f e s
R E C T IFIC A C IO N  
A  péiár dé las afirmádionés dei co-' 
tóunipádo búlgaré del día 20, los ata­
ques fOBtenidos por los servios hasta 
apoderarse da las alturas fqftl|lcadas 
de Kaijmakalan, dieron eb refeultádo 
apetecido.
Los contraatoques bálg^ros fracasa­
ron, merced a nuestro fuego dé arü-
...........:; : ; M U E R T E  : : ; : 
B E  UN D IPU TA D O  
Según el «Morning Poat», se canfir-
T O R O S
EnLogproño
Se h'á eekb?«ido k  tsresra oo^ríds ds 
ferie con bichos de Pe)ha.
Chiquito da B^gúñ», qa@ sustituía e 
M»riíñ Vázquez, empszó a capotea? des­
confiado, pora acabó dando buenas v«- 
Fóaxcas, con su poquito do fed^ruo.
Luego muFütsa bailoteando y pincha 
ma!, aaítando «1 estoque, sin consecuen­
cia.
Intentó el dos 43ibeüo omee veces.
JWídlú se moHlró vaejíaút® coa el capo- 
lés caalfes cohdiclonei de) biche.
J^ús faena» de muiota fueron desiuci-
Bl Alto Comisario d» B^piiña enT e- - 
luán teiegr&fii al ministano da Estado 
participando que euUre ios «spfeñaies da ; 
dichz cíudsíd bfeU producidlo indigoacióu 
las noticks Ikgsáas a Madrid oriundas 
de la campaña «mprendida por clartoa ¡ 
elementos dsl centro laborista resU^nts 
en Táugar, aceirca do scpucrits &cUtu- 
des oontra Bsp&ñá. 1
Bljrff a queso CoEtra.oB,stjbfs no to»- 
Hzar actos de hofeüüdad coútro uasskvs 
iuérzas, según so deriva de dichss in- , 
íundadas «rpscí xs, por e! cénirario, ha i 
"evitado cen sus disposición»s acerta­
das que ss iuterramps «i tránsito s Fon- 
de k, como fuera la intención ds les a la- ^ 
didos dlékeEle», motides desda Tánger 
éóh el píópósiló á* liS.csr ésoíir que ia 
áctnsción <4éí R-iiif'uii y do Isa tropas es- -f? 
pañoias, no sará eficaz para «segurar las „ 
comunioaeienss ontté Teícán, Lerache J  
y Tánger. ?
l a t e r v Í G w  4
é EL GABALLIRO ¿ ’iíARMENTAL
EL- CABALLE,Rb D^HAR^BÍltAL
con «1 pincho no tuyo acierto.
(por telégrafo) ; '
M *drid-23im
L a G a eetá
Jario ífiaisí d« hoy publica fo si-
rAúunsiiándo al bloquee de la costa búl­
gara dal m»r Negro.
Idem que el día primero sa insuguroxá 
$\ ssrvicio de giro postal con s) Japón.
1 A liv io
B) almlra ni® señor Cencas hs oxpari- 
aientad® alguna mejería.
A e c id e a te s
Esta msñana «atuve él genersl Luqas 
.?.in el campamento de Valdemoro.
Durante su visits uno de los mules que 
'i eonduclán ametraUáieras, sa desihitíwtj 
ipeibiande uno dé loé sóldadós tan fúém  
|élpe, que quedó muerto.
Otro soldado rteibió una coz, marión*
«Heraído de MadiH» pah 'k s  su Intor- 
vkw  con uc vkjTc conoei'iUsím^ csrllstss 
qaiáu no eres on., la unión ds maurist»,
e iott*grTst««.
. ;pic« quf Váíqtt*! M^iJs ha llevado k  
pariúrbácié^^ fiiS®, y qúe Maura ha 
héehe lé pFopió léjatré les que l« siguen 
en al ordanTpélltiÓo-’ '
Opina qué él acto le  C evandon^ a« 
ha osfomádo y asegura quo don íaínae 
ittó fétotoido per Austria en Froaoloríf,
Dice qse h t Intéívíuwsió a don Jai-
m», dfspcós d* su vkje a Boriin, y a pe- 
'^^--ii(BiC©rm®B®psnot»,sai de., cusnlo dios — . . , .
el pratendíonte hace votes pór el triunfe 
de Francia,
También don Isime ss fferviento man­
tenedor déla neatraliáad dé España, no 
obstante sus simpatías hacia Fraaoii y 
Rudá- •" I
\ B ^ T T Q m  ¡
Bu b̂ ev®, ilaflurá B̂ mo, pfl«a 1?̂ *“ 
grafía qus sé helía iauy méjeísdo do k  
dolencia que ysnie sufriendo. i
B ^ u t  ©dos
gmpisjmh P*Ff® •***'
fir a la speitúra dé las Cortés^
Hasta ahora no se ha anunelado nin­
guna interpaltotóB. j
contentaba c@n hgeer con la cabeza señales de apio- 
bación. Por, lo demás,,Atbenais cantaba ñn ppeo me^ 
¡or que su íjyermana; pero esta ventaja lá compensa­
ba con un defecto equivalenteji menos para, el ©ido 
del caballero: su vo? etft espantosamente vulgar y Oj:- 
dinaria. ' . .
Por «u parte madame Denis, llevaba íion U ca­
lveza el compás, manifelfitando oa ake de complacen­
cia, que hada iínfinitaidlente más konpr a su ternura 
maternal que a su inteligencia en música.
A liis arias siguió un AuO. Las señoritas Penis se 
habían propuesto lucir todas sus habilidades. D‘íiar- 
mental entonces buscó a sa vez par debajo de la me­
sa los pies dál abad, a fin 4e aplastarle siquiera uno; 
pero solo encontró los de anadame Denis, que. to­
mando ia pesquisa que hacía a tientas el caballero ppr 
una btomita personal, se volvió' graciosamente hacía 
i ilid-i'ciéhdo.
—¿€én qu^MonsiedrRacfíil, Un joven sin ex- 
perientia vé^is a exponeros así a tod©s los riesgos de 
h ‘tapitai3-'. - V ' "■ •' - '
bm  sdíol -d ijo  ^ r a  si el abad B tighud,^ 
tomaíidó ál M imehtó k  palabra,tenáietídó qüe d ‘Har- 
mental, iricitádo p̂ oV l i  ótáiáión, nb>'h(áiká resistit al 
güsVo dé c'ontestár eoá áijídaa fehá'ñizóneta. Srnotá/en 
esté joveh veiá el kiiO ’̂áe’Ün ateigo qtr6rid0(en esto 
lleyó la áérviiléta ñ ló s tféá ) que se¿ in  ¿énfíó, eé- 
rrespoñdeii ái esiíie‘fé  J^'éuiddib q^e ké itehido éi*su
educación; porque sin que lo parezca ni aparente, mi 
pupilo es un hombre que tiene su ambicioncilla.
—Y con razon—fiontestó madame Dgnis. — Quién 
tiene los talentos y buena figura de este caballero, 
me parece que bien puede aspirar a todo.
-¡A h ! f  ero madame Denis,—añadió el abad Bri- 
gaud,—si desde un principio me lo halagais así, no 
volveré a presentároslo. Tened esto presente, Roul, 
hijo mío,—continuó dirigiéndose al caballero con to­
no paternal, jró espero que no creen:is ni una palabra 
de todo eso; y después inclinándose al oído de msda- 
me Denis, tal como lo veis,—añadió—hubiera podi­
do permanecer en Sauvigny, y obtener allí uno de 
los primeros puestos; tiene más de tres mil libras de 
renta en excelentes fincas y bienes raíces.
' —Eso mismo es lo que piens > dar yo a cada una 
dé mis híjás—contestó madame Denis, alzando la 
vpz de modo que pudiera oirlo el caballero, y ■echan-’ 
dolé al mismo tiempo una mirada al soslayo para ve|; 
el efecto que producía en su semblante el anuncia de 
' tal magnificencia»
Desgraciadamente para el futuro establecimiento 
de las señoritas Denis, el caballero pensaba en aquel 
momento en (odo menos en reunir las tres mil libras 
de renta con que Sn géne'rosa madre las dotaba  ̂a los 
udl escudos anuales ¿on que le habla agraciado el 
abad Brigand. El falsete dé las señoritas Emilia y el 
coétralt® de la señorita Atbenais, unido a la pobreza 
del acompañamiento á i ambos, Iq habían traído re-
SSS¿mSLMj&
jna que en el eampe de batalla ha en­
contrado glorioea muerte el teniente 
coronel Guy U. Barning, que repre»- 
iientaba en el Parlamento la circune- 
cripeién de W lncheitor.
M. Barnlng era nieto de lord Ain* 
fsurton.
E n  1910 había eido elegido diputa*  ̂ Mcretaríe, Chistavo Jiminea Fraud, 
do unioniita por Wlncheater,
Otra do Tielin, cuyo prefeaeree den ^ «La viada alegr«>> Paee deble da laj 
Franeiseede la Croa Bit*. ^  ajperite, Frapi'Lehari v-
Víeienctllo, prefese? dep. Segiamunde |
Remiro.
Inatrumentes de vienie^aerrespeadieñ* ^  
tf al euuieto de malera|%profeadr den  ̂
ludro B ebente. ' ' '
Málaga 15 de Septiembre da 1916.—B1 ^
, Ayer faetón satisfachaii por dUsraatH oon- |
' «eptos en la Tesorería do Hacienda, 63.688*36 | 
peeetae.
. i probable gue ompeore el tisiapo, prinei-! 
Rímente en Oalida y  en el Estreche de B i- 1 
l>rBltar.
liy88M 8t»#C IlDp,
í Operaciones de ingresos j  pagos ̂ erUl̂ das 
í en la Caja mtmicipal, durante los días 6
PMRDIDAS: 
DE LA AVIACION
El moa comprendido entre loa díaa 
13 de Julio y  13 de Agoato, hanido el 
más aangrlento para la aviación ale­
mana, desde el comieu?o, de la guerra.
Durante eae mea, loa alemanoa, loa 
nnstríacoa y loa turcoa han perdido en 
toáoa loa frentea loe aparatoa ligeros: 
38 en el frente íngléa, 47 francea, 
S e n  el oriental, 3 en el italiaiw, 7 
en el belga, i  en Egipto y i en Saló-
micaé , ,
Además, han perdido 3 hldroavio- 
nea, de elloá 2 en Ruaia y i an el 
Jrente ingléi. Eate ala contar el zeppe- 
lin  que fué derribado durante el últi* 
mo aaid aobre Londrea.
Deade el comienzo de la guerra, laa 
pot@nciaa centralaa y aua alladna han 
perdido 675 aeroplanoa, 33 hidroavio* 
nea, 60 de loa aviener liamadoa «sal* 
cbichaais», 13 dirigiblea de dlveraoB aia- 
temaa y 33 zeppelinea.
SBBIEBBHI-'
Ispictiato} jflllds
T eatro  Vital Asa
b Ayer se inscribió en la Comsndsneie de 
I  Harina, para deficucrse a 7a nav^aeión, el 
( lieenciado del E '̂óroite, Manuel Pérez Mo­
lin a ..
y 7 de Septiembre dé 1916: 
INGBESOS
Kulsteneia anterior . , 
’ Recaudado por Cementerios.
Pesetas.
^ Ha sido aprobada la propbeita de
qno anoche a posar de que el tiempo no | .
íSo-ss» “ *•”'*' i
Bssucharon muchos aplausos loa ar« |  So ha posesionado dol cargo de insmtro 
tistes qno tomaron parta on la intarpra- -j. auxlljar de la escuela de SaU Hermeneg^aó, 
taeióB. ^  el prafessr den Bernardo HómezGuzmáni, !
Para hay sa anuncian magnifioaa í u n - I  _ . T « ,  .x 'i 5* ,
cianaa da tarda y ñocha: f  ®«^b ®Pii*it»^Porle Dri«gaolén,rA ̂. * f  primera onse^ansa, de los Forrooarrítee
T eatro  Lftrs |  urbanas,bonnota ala GiraEsoolar la
La variada función quo anoeha dala-1 otorgada en afios an^
bróse an al eslísoe da Atarazanas cansf
«luyó n  taito p . n  to4«  Iw «rtislu  v  t  . Í E J f  «•'
an ella tomaron parta, 
baili
tantas aimpaties cuanta an Málaga, su
La sotabla I
t ba la realizaeién de algunas obras ne
Se snenentra enferma, la maestra 
Tilla lba, habiéndese designado parai 
tuirla durante su enfétmadaUi a doáa 1 
Orellaaa. .
tenLA ALEGRIA
R ESTA U R A N T y TIENDA de VINOS
— DE —
CIPRIANO M ARTINA
M arín G arcía 18 M álaga
Servicio por cubiortos y a Ja lista. 
Precio convencional para «! sOiTvicie 
a domicilio. Ksptcíalidad an Vino do 
Morilos á« don Alejandro Moreno, da 
Luc«na.
i8 k L .E C a R lA
Ayer fueren detenidos los tomadores 
Manaai Molina Aranda (») «Polu«> y Ro­
mán López do! Puorto.
Bn una taborniUa do la calla de Ga- 
nasió^os había anooho fuerte guitarroo y 
bfiiiotoo con íes aditamontes d’c «canta 
j«ndc> y palm&s carrespendiantes, y al 
prs.'sontars» los guardias de Seguridad 
númsrss 21 y 40 intimando a la dueña 
de isqneila pera que cesara el «scáudslo, 
aduje m  contrario las p^derosss rezones 
si^uíoníos:
Q cea día lo había dicho «I «princi- 
pav2> d« k s  guardias que cuando tuviera 
«Fguna «juergü» y acudieran les agentes 
los echara a la callo pô r quo no tonkn 
daf echo a ontrar.
Esto lo deda cogiendo de la guerrera 
a! g u a rid  número 40.
Ambos guardias hen formulado de­
nuncia contra 1« desahogada tabernera.
la calle d« Msrxbia'nca dió ayer una 
caidu Juana Garoia Tacón produciéndo­
se le frnctar» y laxación do la extremi­
dad mísrior d»í féaiur izquierdo.
Luego do carada en Ja casa do socorro 
do dicha calió, pasó el Hospital.
uiyepniw>iweiiwmsetw|iiiBizi7icumraiomammwmrsosii>»»aBw>ipmiasiwiosaoaaiBBqiaa<l
SOCIEDAD FILARMONICA
itea! («BKrfatflris i e  n f itk a  “ r̂fa Cristina**
La E^íüirícuia (ñdal para el curso do 
1916 u Idl*?, quetÜMrá abiaria enasto Gon- 
t »  !5íeâ .® ®l día 20 dol comenta.
L«.s horas do secrotsria son 7 a 9 do la
I  Alderé^, dónde está situada la eaeu|m 
. - 11 Ir Bifiea de San Miguel, w ha aeoecUwlrJoa
anua Julia Borrull, quo f  deseos da la Delegadón Regla, quó.ii "
colega de profesión luana la «Macarro 
ns». las hormanaa «Mondañis. ol aplau­
dido bailador Antonio Ramírez y al oxeo- 
lento «cantaor» Mannol Torros, rooibio* 
ron «ntusiastaa pláccmos do la nnmoresa 
conenrronoia.
B1 espectáculo es mt^y dtrayonto, y os* 
peremos qno o! pública seguirá aondion* 
do al Lara, como lo hizo anocho.
Gin» P teen a llA l
Ayer so estrenó en este cine oí priAe­
re y segnndo episodio, do la inmopáa y 
magistral polienla cAventnras do Dicjh>i
B1 éxito obtenido corroapondO a la 
magnificoneia da la obra, qao dosdo los 
primeros opisodios la ha presenciado 
numerosa y oxtraordínarja eoneurrensía 
que acudió ayer a este ciña para admi- 
¿"ar ios encantos ds esta pelíenla do so- 
ríobv.
Hoy dow'tindo día que so proyecten di- . 
chos epiaodW j •« do esperar quo legren 
el mismo éxito . ■ , j
La sección ompezAt^ f  Je* dos do la 
tarde, regalándeso los a las
cuatro.
C in e  M oderno  y.
Según dijimos, hoy inaugurará esto 
cine la temporada do varietés con un os- ' 
cogido programa: .
Las bandas que hatt do proytctarso  ̂
sen do gran mérito, y «nlr# ellas so des­
taca ía do larga dúradón Ae lu famosa 
casaGaumont, titulada vL» hija dol hé* 
r«ei; de sontímeutiil orgumonto, basado 
en ia guerra enropea.
E l alcalde de Iznate ha pariieipado a eák. 
Beoeidn Administrativa, que é l. maestro dn 
aquella esauela no ea ha presentado a tomara 
posesión.
E l día S.de Octubre préxtme, darán eomlen- 
so las clasBS en las Esoueias NormiÚelij lásU- 
tuto, Esouola do Gomereio y Escuela de NáUt 
tiea.' ■ vJ!.
Para peder asistir a las dos giras eseolares l 
proyettadas por la Delegaeién Rogla, y  eos 
el fin desque el núsaeró do nUlas j.nifiea que; 
asistan sa ajuste a lo presupuoStado, so há í 
asordado que los alumnos y alumnaa d o l^ j 
escuelas naaionales que desean asistir, eentssr f 







Mercados y puostos 
públicos. . 0 »̂ brase(te .
Eapeotácalos. 
Cédulas personales 
Oarrnejes. . . 
Carros y bateas. 
Pesoados . . ■ 





Propios. . . . 




4̂.169*16 1 608<BB 1.844*1819*441‘644.766*891.713*88883*95566*t5 36* 7S 189*70 
a 141*47 457*50 344 , 619*58 176 
66 . 1.361*603,836*67
SO48880
84 oerdM) pese 8,360760 UlógromM, pese­
tas 386*00. •
Carnes feeseas, 86*09 kilógramm, 8*60 
pesetas.27 pieles «  0*56 nna, 13*68peietaa.
Total de peso, .6.806<6t lile ilj^
To ittl de ehísndo, 696*87 p m ^ .' l l l A
Vajpifei'®#-
Vapor «A. L 4z8ro)>, de Mejilla.
> aSan José», de Almería.
> «Sebastián)», de Algeoiras.
«Oabo Corona», de Almería. 
oJitive», deCeuta,
«Cabo P rio r», de Tigo. 
«Península», de Londres, 
ePoeta Queros», de Yalenoia.
«Alzaga ■, de 2ieluáu.'
: » «Seda», dé Cette.
» «Mereutsou», de Ceuta. .
Vapor «A. Lázaro», para Melilla. /
«San José», para Sevilla. 
«Cabo Qoroua», para Sevilla. 
<Játiva>, para Yalenoia. 
«Cabo Prio r»,' pava Altnerlai 
«Feulnsula», para Glbraltar. 
«Ala» ga>, para Glbraltar. 
«Mereusteu», para Ceuta.
PAGOS
Prorrata del empxéítlte de eomver 
sióq
DiputSelón . . .  . . • .
Porsonal . . .1 » . . «
Alumbrado . . » * ■ .
InstrnoeióUvpúbliea. ». « . * 
Coches para jueoes . . 
Develuaión da ingreso indebido 
Benogeonoia . » . . « •
Obras públleas . . . . , ,
Matsrlalde matadero. , , 
Cargas . . . * • . . • «
Camilleros. . • . • . • .
Menores. . . • . • • »
Material de Cementerio .. . •» 
Animales dafiinos . .. . •. . 
Folióla de Seguridad • . . v 
Imprevistos . . . . .  . ' . 
Aearreto de carnes * . . . . 
Obras nueVas. . . . . .
Mataderos. . . . . . . »
Han tomado posesión de sus respeetlves 
destines, los maestros don galvador FóadaL 
do una escuela de Mátagaf dofta Fatrooinie 
Montafiez, de otra dé esta eápltal; dofia Matia 
Martal, de una de Reija, y dofia GertrudU, 
de la graduada de Fuengirola. ' w
^'ósipica» 0£' BieiEstíi- ............. .
PmdHerealmeóKQeptealagrMiuranayerwmi, ,  . .
m •̂ffeseterfa ’ de Haoíeuda 18 776*17' pmmm ■: -
Total de lo  pagado. 
Existencia para el 9 de Beptiei























El de ayer publlea lo 'siguien te:
Continúa el' reglamento - de oentaderes de 
fendes provinaialps y mnnioipales y jefes de 
la OBceión. de exámen de euentas y presppues- 
toe^munlApJileS de los ; gpbiernos'de ptovin? 
■ídiu', ..V':; iv.: "̂ ' ■,
>-Real deereto : del ministerio de la Góber- 
naoión, sobra la^éstatúra núnima que han de 
obtener los aspirantes a ingteBO en el Cuerpo 
do Seguridad.
—Otro del minlsterie de Marina, aseroa del 
indulto a prófugos y desertores.
—■Anuncio de la Adminiátraeión de Contri- 
bueiones, indieando las dias y ; horas d« re- ! 
unión de gremios para el nombramiento de . 
slndieoB y elasifteadéres.
—Edietos de varias aloaldias y requisitorias ^ 
de diversos juzgados. ^
—Relación de les Munioipios multados; por 
la Delegación de Hacienda, por no haber re- 




• F M N M D O  m B B M
: S a n t o s ,  i é . - M A L 'A ':
ÜBoiaa y Herraadoniaa de todas elaecá .
 ̂ lítableolmie&to de Ferretoda,. ButezN 
V j. Para favoréeer al público son preoim I,,
: ' mtalosos, se venden Lotes de Batería di;| 
•iBa de pesetas 8*40 a 8,8*76,4*50,5*50, lO'ÜP 
Tj 9,10*90,18*90 y 16*76 en adelanto hasta 68» 
Be haee un bonito regalo a todo eliento que 
\  oraipre per valer de 86 pesetas.
BAIEAMO ORIENTAL 
Oallleida infalible: curación radical do ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin* 
oalia.
El rey de los oallicidas «Bálsamo Oriental»,. 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ro< 
driguez.
A g u a s  hM cni'ataliB
I' L a m e jo r
p a r a  e l
• 8t¿mmHo.
L a x a n te s .
R a d ia c tiv a s .
In fa lib le
c o n tra  e l
e s tre S im ie n to
D e lic io sá
p a r a  JA m e sa .
E sp ec ia l
P a r a  rógfimen.
R E M S T R O  C I V I L
MüiSdM d§ Ut diamusda
DléPOSITO CENTRAL 
B A RO U ILLO , 4, M ADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLA ZA  D EL S I9 LO, 1 
G alle d e  S an  F em ando^ 55
H ííítS lss"
II Li Pili
Ayer a luz castoo de la tardo, presidi­
da per aí Gobaruador civil, zo raUutó la 
JüBtK I.iap'sciora «f« ih Cs<j';i do Ahorros 
y Mvnto do Ptodad en liquiducién, non- 
pándeso do i« vento de ios inmuebles 
propiedad do dicho eokbiodmíento.
sst»
1us<
Ayer ocnstituyó en esta Tesorería de 
cieUda un'depósito de 2*60 pesetosí don JuaS' i 
Cortés Fuente, per el 10 por 168'de la «ubaér? 
ta del aprovechamiento de lefias de los mon-: 
tes propios del pueblo de Tolóx.
El Director general del Tesoro Fúbliee, ha 
Gómunl mdo al sefior Delegado de Hacienda, 
baber sido :eonoadido 16 días de prórrogarl 
para la tema de posesión del destino de eficiai 
primero depositario pagador, don. Manuel '̂ 
Maldonado Maldonado.
y «La afición o
TEATRO V^TAL AZA-Gran oompafila oó. 
_ mioo-dramáüea. .
17.661*62 f  Nacimientos —Ninsuno -I Función para hoy;
4 588*66 I  Defunciones;-José’ ^Buto FoBce y  Manuel , '4 las 4: «El capitán Garrea o Magdalema
•“ “ I  García Merelo .  a , t28.064*68 1 ' t  A las8 :« lllegodaS anF rtno iscoolaIU '-
* ^  Nacimientoa.-^Emilio Buiz Sánchez. .. A las 10: «Los Gabri< 
n rb itP ÍU  d s  s u y a ® » ! ' Defunciones.—Manuel Triano Martín, A»- í  JoselIto.yBelmeute»^,
Y  gales Bravo Jiménez y  Antonio Meneses Pé- <¿ PreciotivButaca, 1*26.pésetes. GeneraliO‘25. 
^ re z .  ̂ CINE l^áSCÜAl^NLT-^m méjór de
^  . jJ¿is^tíd& d̂ .:XlaKiíú S&miP3igú 'I ga.—Alam e^ de^Caxlt^paes (junto lüBa^
^  NaBímiantos.-^José Romero Ramos y Josefá í  de Espafia,;^  ̂  ̂ „ . ,
I* Fernánoez Cisiiéros, \  Hoy  ̂mcoión'^Btíhito de 6 :dt to
Defunciones —Miguel Soler Campoy y Ma- IS de 1» noche.J ''' [ p : ^  ,
~ Los MiértolOvi Júeves, «Pathé Periódico».
.'Todos lM>:ÁoPél':;gra^
Ola 23 dó Bqptiembre As 1916
V' Por el mlniatexlQ de la Guerra han sidé 
i  concedidos los siguientes retirofi:
Jaime López Mera, guardia o ivil, 88*88/ 
: pesetas.
/ Don Manuel Córdoba Martínez, suboficial 
de Caballería, 128*76 pesetas.
José Fernández Sables, carabinero, 88*02 
pesetas.' .'
Bn lo s bajea d« ín casa númaro 2 A i . 
la cali» de to Azucepa so inauguró anu- 
ch» un espacioso y bien « ¿ondicionado ^
Salón do bfitor,’ea el que les efleionadea
n dicho juego tiontisn lugar epropésiio p»- 'á ~~
rs  (pjcir Cito reo en el maneje del taco. f  E l ing^lero jefu de mentes ha comunlmdo 
£t salón está daecrade con mucho •! Hacienda, J»ber sido^  aprobada y adjudicada la subasta del esparto 
® I  del monte denominado «Sierra Aguasé, de
Dasefimez a zu prcpiatqrio Aon propios de Alora, a favor de’don JoÜi Be-
Lópisz López el mayor éxito on el negó- ysa^^alá^
CIO.
ISI nuevo curso dará principie el día 2 
Oatubre próximo.
A.'! mismo tiempo a» udviArte al públi­
ca quo. desde esto miama k c h a  
ubi<.9rtos les nuevas cíuses zignientos:
Ho aquí «I programa de las obras quo |  
intorproiará la banda munfeipsl «sta nor |  
cho en la Alameda Principal:
«iBva», paso doblo do la eporoto, Franz 
¡ Lshar.
I «Pones y alogrUs», gran'pet-ponrri, 
f Ang4 Pañalva, '
'Al inmortal meootro Eslava, «Marcha 
I d« Concierto, I. Bsimonte. n 
0 « La Modernista», Muzu ka, I. Bal'
IsBOnto. '  .
La Dirección general do la Deuda y Glasés 
Pasivas ha eoneealdo las siguientes pensio- 
n« ;" ' •* , Z:
Doffa Frandiioa Merino Herrero, vluda/j*! 
oapitáa don Manuel Domenech Caeiii¡iliii á€85 
pesetas. . , , > ■ 'V , A'éÉ̂ ¿.
Dofia Ensaruasión Morales López,:^Y^da 
del teniente eorenel, don Joté Gonzál^ Al' 
varez, 1260 pesetas. ,
Don Francisco Darán Rosado y defiuMaria 
del Carmen Gómez del Pino, padres dejl/8ol- 
 ̂dado Juan, 182*60 pesetas. '
Matedenfi' * .'i . 2.582*54
» ASÍ Pala . 1 . . 145*68
« d«: Churriâ M, .:'0*fi0/:
» áe TeatlttOS V « 46*82
B u b u r b a u e s . ' > « .1 v 9*90
Fenienta. . > I . . v , 164*44
SkuKtbuw . • » I . . 0*09
Oártama ( . 1 r . " vvSTS .
SuáreS . . • > . > . .,  0‘62
Morales-L . . . . >''«/> 18*14'
Levanto . . • . . , . . v6‘47
OapnohineSt » . < . « . O'aó
Ferroearrll V . . . .  . . ' 24*64
8¡assarvBlB . « « <> , . 6*87
F a lo ........................  * 7-79
Adíana . » . < » « . ., 0*09
Muelle , . . o « . . I 110*00
Ckñitral , • • • « > « .  O'oQ
Subirbanos Puerto . . » . 9'03
ria Díaz Atiza.
A M E N I D A D S S . '  ■ ;
En él Juzgado municipal.
¿Qué nombro sO le va a,poner al Chico? 
—Tercero. .
—¿Tercero? Ese nombre no es admisible. 
—¡Cómo! A mi primer hijo le puse Primiti­
vo y no hubo oposición. Al otro, lo llamé S»r
guado y nada me objetaron. No v«o la razón. *■:; 
Ue que a ésto no le pueda Remar Tareero. >
Domingos y dlasiteetivos, función desde lai 
8 de la tarde a 12 de la no»he.
Butaea, 8‘SQ,ééat¡imüB.—General, O'Sfi.*— 
f Media general, ■ft'19.:
#  SALON NOVEDADES.—Grandes secciones 
I  de dne y varietés, tomando parte afamados 
■íN:-artistas. ■
Plateas, 6 ptas. Butaca, 1*00. General, 0*30.
!;■ ' HJ&' míífi.éi>. a,¡i
Teíal...................... 3.113*30
G em en te íto s
Beouadaeióu obtenida en el dia 23 de Sep­
tiembre per los ooneeptOB (Rguientesi 
Por lahuaiaeiones  ̂46*60 pesatoi.
Por pemumenclaa  ̂76'OOitoBetas.
Por «xhomaeioaes, 00*09, pesetasi 
Por registra de pfúatoonmly iiithes, 00*60 
Total, 121*09 pesetas.
' MstotásTG'
Bstadtt demestraUva de las roses saedlea- 
dai en el día 21 de Septiembre su pCso en 
, canal y dereeko per t^odéostcéptoái .:k
28 vacunos y 4 temerás, pese 8 282*50 kl- 
I léjrramos, pesetas 323̂ 26. '
74 lanory eabrioi pese 788̂ 00 küóframas, 
pesetas 81*58.
E au n  teatfo.^ , ' . vi s® ía P'la®ad« ía'Merosd), •'
El empresario,—¿Ha preguntado alguien < Teda«> ios necbes exhibiditoi de 
porml? .
El portero.—Sí, sefior, un  músieo . GQ^HA OONCERT.—Sección continua de
El empre8ario.^¿Sftba usted qué pretendía?  ̂ 6 déla tarden 18 de la noche. Eseogidosy
£1 portero.—̂ omo quiere usted que lo 
sepa ai no entiendo de música.
variados números de pelioulas y música;i 
Butaca, 0*80.—General, 0*15, 
c o a  MODXRNO.-ptiude en Idorttri.
íí*TeíI 'd árido prtrieo! í “» B™*"*» '«“«‘ta  ta  ta«ta
S —Lo que beben ios pmsianes cuando les  ̂ ' ____
I  falta Ip cerveza.  ̂ d«i JKL j^PikitAH.-P^
AMTONrO V iSEDO
M OLINA LA R IO , 1 MALAGA
ESTABLECIMIEKTO DE MATERIAL ELECTRICO 
La CUZ& que más barato vende todos lea articulos oéneérnleutos «lui narisd 
«lectricádad. ' ■ v /. , ,
Perú inatolueiones de luz «léetiica^ hmbres, teléfonos, purarayos y zuuquinRria 
en generuí acudid ai esta casa, seguro de obtener un 60 per 100 de beneficio.' 
Reparedón <de instato'oiones;- ’ '
G e n tro  d e  av iaos: A. V isado, M oliná liap io , i  ; M alag a
8 EL CABALLERO D MARMENT AL £L CABALI^BRD D HAitddSMTAL 5
caerdo-s de aquella voz tan flíxible y pura, de aquella 
ejecucién tan distinguida y magistral de su hermo!- 
sa vecina. De todo esto iiabía resultado, que merced 
a la poderosa y singular reacción que una gran préo- 
capación nos produce contra los objetos exterioreSj 
el caballero había conseguido uo ateuder ni escuchar 
íagerígonza que sonaba en la habitación inmediata, 
y  reconcentrándose en si mismo, gozaba con el pen­
samiento la melodía que jugueteaba en su memoria, 
la cual sin embargo d,e que en realidad no la oía, era 
bastante para garantirle como una armadura encan­
tada v6’e los ecos agudos y chillones que venían a em­
botarse en su derredor.
—Mirad, mirad como escucha,—decía madam e 
D^nls a Brigaud.—Sea en hora buena; al menos lo 
que se g.^sta con un hombre semejante se gasta con 
gusto. ¡Ya, ya! ¡ya levantaré y« la vez a Mr. Fre- 
m©nd!, . :..v
—^Qaién es ese Mr. Fremond?-^pregunté el abad 
echándose un trago.
—Ss el inquilino del tercer piso, un pobrete dae- 
ño tan solo de un censo de doscientas libras de ré~ 
dito, cuyo perrito ige ha producido ya disgusto con 
toda la vecindad, el cual vino a quejárseme de que 
Mr. Raovl no dejaba dormir ni a él ni a. su perro.
Mi querida madame Dtnis—dijoel abad Bri- 
gau'd,—no debéis reñir ni incomodáros por es© con 
Mr, Freiaond. Las dos de la mañana es una hora 
despriDporciónada; y si mi pupilo quiere absoluta-
que estáis aquí, y continúan estudiando; pero voy a 
mandarles que los dejen.
Madame Denis hizo entonces ademán como pa­
ra levantarse.
—¿Como así señora?,—exclamó d‘Harinental.— 
Pues qué, ¿por que yo acabo de llegar de Revenne, 
me eréis indigno enteraolente de conocer y apreciar 
los talentos de la capital?
—¡Dios me libre, señor mío, de tener semejante 
opinión de vos,—contestó n|l£dame Denis con tono 
malicioso,—porque ya me consta que también sOis 
músico! £1 inquilino del cuarto tercero me lo ha di- 
"ebo.'' ' " ^
—En ese caso; señora, no hkbrá debido daros una 
gran idea de mi mérito,—contestó riéndose el caba­
llero,—porque no parece que lé gustaba demasiado 
el poco que puedo tener. ji,
—Me ha dicho ánicamentq<||du la hora no le pa­
reció la más a propósito para ilá música. Pero oid, 
señor Raoul,—añadió madam|^;llenis aplicando el 
oído hacia la puerta,«-aparece qjjé Í,os papeles se kan 
cambiado; ahora nuestra Atheiií|Ls es la que canta, y 
Imilía la que acompaña a su humana con la citara.'
Sin duda que madame cierta predir
lección,por Athenais, porquq de hablar como
lo había hecho mientras ean|i|í^„Esnilía, estuvo e$- 
chando desde el principio h a $ | | | l t n  el romance de 
su favorita, Ejos los ojos con Vf^rnñra,sobre el ab;ad 
Brigaud, que sin perder trago de vino se
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